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Discrepancias entre Coalición Popular y el resto de con-
cejales sobre el asfaltado de So Sen.
Joan Carles saluda a Pere Serra, una vegaaa
Jeroni Alberti li ha fet entrega del 'libre. A la
fotografia també es veuen els Consellers Fèlix
Pons i Sebastià Serra.
Entrega al Rei del
'libre de Pere Serra,
"Miró i Mallorca"
Dimarts d'aquesta setmana el President del Consell
Insular de Mallorca, Jeroni Alberti, fé entrega a sa
Majestat el Rei Joan Carles del llibre i
Mallorca" escrit per Pere Serra Baucá, editor d'aquest
setmanari. Acompanyaven a l'autor i President del
Consell una delegació de portaveus del Parlament. els
consellers Verger, Munar, Pons i Serra.
El llibre, patrocinat pel Consell Insular i
recentment imprés, té dues edicions, una en catalá i
l'altre en
 castell, i ha sorgit de les mans d'una
persona, Pere Serra, que mantingué una extensa i
estreta amistat amb en Joan Miró.
Sent l'autor solleric i tenir-hi el pintor unes
vinculacions, puix la seva mare, Dolors Ferrà, ho era,
no falten en el llibre referències directes a Sóller. En
el capitol "L'infant Joan Miró" es descriu les estades
del pintor a Sóller quan era infant, i en ressenyam
aquest bossí significatiu:
"Joan Miro era aleshores un nin introvertit,
seriós, poc amic de jocs renouers i entregat a
l'observació del seu entorn. En una visita a Sóller,
devers el 1974, en creuar un carrer de la part alta de
la ciutat, l'artista s'aturà un instant i fixi la seva
mirada en una casa antiga. Alguns segons després
exclamà: "De nM, vaig passar moltes hores en aquest
portal. M'asseia damunt de la pedra i mirava passar la
gent. També hi vaig fer alguns dibuixos. Aquí vivia
una germana de la meya mare"..
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Tres importantes acuerdos en el Pleno de Ses Cases de la  Vila
* Se decide adquirir la finca des Camp
d'En Prohom para Museu de Ciències
* Se asfaltarán bastantes calles,
entre ellas las de Sa Seu
* Se aprueba el Plan de Continuación de la Calle
de Sant Jaume y Polígono de Can Rul.lan
Informa: JOAN ANTONI ESTADES DE
IVIONTCA I RE
LA LECTURA DE LA
SESION ANTERIOR
Martes 4 de diciembre.
En el calendario de la Igle-
sia Católica, Festividad de
Santa Bárbara, patrona de
los astilleros. Con algunos
minutos de retraso, debido a
un plenillo previo — que
intuirnos bastante movido
por sus frutos — el señor
Alcalde don Antonio Ar-
bona (U.M.) abre la se-
sión concediendo la pala-
bra al secretario para que
lea el borrador del acta de
la sesión anterior. Mien-
tras éste efectua la lec-
tura de tal o cual pun-
to, notamos a varias per-
sonas del público leyendo
el periódico; actitud que
cambia radicalmente cuan-
do, don Manuel Pérez
Ramos, se refiere a la
propuesta de la Alcal-
día de esclarecer unas
in formaciones supuesta-
mente falsas y tenden-
ciosas de los medios de co-
municación escritos con re-
lación a la asistencia al
trabajo del primer fun-
cionario municipal.
Aquí todos estamos pen-
dientes de como queda re-
flejado este apartado en
el libro de sesiones y cual
será la actitud de los se-
ñores concejales a la ho-
ra de efectuar la pre-
ceptiva aprobación, una
vez concluida la lectura de
todo el texto. ¿Darán su
asentamiento? ¿Habrá algu-
na inconformidad por par-
te de tal o cual sector po-
lítico respecto a tal o cual
palabra "conflictiva"?
Cumpliendo con su co-
metido, el secretario, pro-
siguiendo la antedicha lec-
tura -- continua leyendo y
terminada con el capítulo
de ruegos y preguntas, nin-
gún edil solicita el uso de
la palabra. El acta de la
sesión correspondiente al
primer martes de noviem-
bre queda aprobado por
unanimidad.
EL PLENO
Tras enterarse de que,
a iniciativa de la Direc-
ción de Protección Civil y
del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma Balear
y al objeto de mentalizar
los ciudadanos sobre los
peligros de incendios, el
viernes día - 7 de los co-
rrientes habrá unas con-
ferencias sobre dicho
terna en el local de la De-
fensora Sollerense, se pasa
a ia discusión de la apro-
bación del plan parcial de
ordenación urbana del po-
lígono de Ca'n Rullán.
El primer teniente de al-
calde Sr. Rullán Colom
(A.P:) comenta que han
existido alegaciones con-
trarias por parte de cier-
tos propietarios "pero
mediante conversaciones
con el Ayuntamiento ha po-
dido demostrarse que iban
un poquito mal informados
o bien alguien les liqbía
comido el coco".
Notamos que el secreta-
rio únicamente se limita a
leer las memorias, dictáme-
nes y demás textos escri-
tos, no interviniendo para
nada en los debates o dis-
cusiones. La adquisición de
la finca Camp d'En Prohm
con edificio, tierra y huer-
to recoge la unanimidad
de los parabienes. La te-
niente de alcalde Sra
Alcover (U.M.) se refiere a
que "muy posiblemente allí
se ubique el Museo de
Ciencias Naturales y el
Jardín Botánico". "El sitio
es ideal". Por su parte el
teniente de alcalde, por-
tavoz del grupo socialis-
ta, Sr. Rullán Morro dice
que "la Caja de Baleares ha
adoptado una postura razo-




Respecto al proyecto de
asfalto de calles en Es
Dragoner, Sa Seu, Cno. Cas
Jurat, Juan XXIII, Juan Ca-
nals Estades etc, el te-
niente de alcalde don
Antonio José Bullan dice
que su grupo —el de coali-
ción popular— se absten-
drá "porque todavía no se
ha dado respuesta a una
moción presentada y por
que aun está sin hacer
oficialmente el alcan-
tarillado de Sa Seu." Para
votar afirmativamente tie-
nen que sacar Sa Seu del
proyecto". Al Sr. Al-
calde ésto le parece absur-
do. Se produce un breve
diálogo entre el tenien-
te de alcalde aliancista y
el concejal independiente
Sr. Enseilat defensor del
proyecto. Al final la vo-
tación. Los tres repre-
sentantes de U.M. (el
concejal Pedro Sampol se
halla ausente), los cuatro
socialistas y los dos in-
dependientes aprueban el
proyecto. Los Srs Rullán
Colom, Agulló y ~poi
Ferrer (de A.P.-P.D.P.) se
abstienen tal como ha
anunciado su portavoz.
Finalmente hay inter-
venciones del Sr. Alcalde
y de la Teniente de Al-
calde Sra. Alcover sobre
el bancal de Santa Catali-
na, la siembra de arboles
en el Puerto, obras en La
Torre, La Depuradora, etc.
etc. El teniente de alcal-
de Sr. Rullán Morro aboga
la reapertura de las fuentes
artificiales en las calles.
Sobre unos bancales
cpie estaban desmontan-
dose en el polvorín del
Destacamento Naval y
que tenían más de quinien-
tos arios de existencia, don
Antonio Arbona, Alcalde
Presidente del Ayunta-
miento de Sóller por vo-
luntad de sus electo-
res, dice haber mante-
nido una conversación
con el Sr. Jefe del citado
destacamento naval, que
nuestra primera autoridad
municipal no duda en cali-
, ficar entre "correcta y ti-
rante".
Alrededor de las 10'30
h. de la noche se levanta la
sesión.
Nuestro pintor Bernardi
Celia sufrió un accidente
de tráfico camino de Sóller,
padeciendo fractura de cos-
tillas y siendo ingresado en
la clínica Rotger. Afortuna-
damente, su estado .es satis-
factorio, por lo cual ya ha
sido trasladado a su domici-
lio. Hemos hablado con él
y nos ha dado noticia de su"
mejoría. Celebraremos su
total y pronto restableci-
miento.
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Setmana aquesta de noves
culturals. Acaba d'esser
editada la meya darrera
novel.la a l'Editorial Pòrtic,
de Barcelona, amb el
número 28 a la col.lecció
EL BROT i que porta el
títol EL XUETA o Les - Set
Vides d'un Descendent de
Jueus Conversos Es una
novel.la épica ambientada a
la Mallorca del segle XIX i
que té per escenari ciutat,
Sóller i Calviá. En els
capitols que parlen de Sóller
surt la Plaga de la
Constitució, el Carrer de Sa
Lluna, la casa del Bisbe
Nadal etc. El tema, les
injustícies contra els xuet,es
i les lluites entre els liberals i
els absolutistes. Esper que
vos agradi
— I una altra publicació
es la de l'amic Joan Guasp
titolada: "Pensamientos de
Ramis Alonso", de la A a la
Z, on el jove escriptor va
esbrinant els pensaments i
meditacions del
desaparescut filòsof de
Sineu per ordre alfabètic Es
un llibre molt curiós i ens
dona una idea bastant
completa de l'ideari de
Ramis-Alonso, que en vida
fou també amic nostre.
—Idò enhorabona a Joan
Guasp i el nostre homenatge
a la memòria de Ramis
Alonso
— I ja hem acabat les
jornades d'Història Local on
per cert ens poguerem
documentar sobre
personatges sollerics de la
nostra crónica passada que
no coneixiem, per exemple,
els cornercians d'oli
 Madi
Maiol o els germans Capó
Bauça, que abans del 1793
exportaven oli a Marsella i al
migdia de França Una altra
comunicació tractava sobre
els corsaris mallorquins del
1600 contra les costes del




— I anant a altres noves
un poc més modernes,
enhorabona a l'amic
Bartomeu Castanyer, actual
propietari de Sa Torre
Picada, la millor conservada
de Mallorca. Endemés, ha
restaurat el vell cano de
bronzo i dona gust veure'l
tronar de bell nou .
 Seria
bona cosa restablir la
tradició de fer tronar aquest
canó el dia que es celebra el
flró. I en nom de tots els
sollerics que estimen la seva
història, jo demanaria que
l'exemple sigui endevant i
donaria les gràcies a
Bartomeu Castanyer. Ja fa
estona vaig escriure un aplec
de contes sobre la Torre
Picada, encara inèdits, i per
això m'ha arribat al cor el
que Bartomeu Castanyer ha
fet.
— I quines noves hi ha
més pel món?
—Un poc de tot. La vaga
universi tiria, les bregues
orals del Parlament Blear
Ramis-Alonso de la A a la Z.
un ca solleric campio
d'Espanya...
— ¿I que dius ara?
— Un bon exemplar de
raça, Dogo de Burdeus,
propietat de l'agricultor
Joan Franco Vives,
President de la Cooperativa
de Sant Bartomeu, ha
guanyat a Madrid el títol de
campió d'Espanya. Phoebus
Domaine des Sources, nom
de l'animal al concurs, pesa
58 kilograms i compta-amb
5 anys d'edat. Enhorabona a
Joan Franco
—I ja sortint per berbes,
voldria demanar als
responsables del nostre
turisme que visitasin la Vall
d'Aosta a Italia.
—¿I això? ¿Per que?
— Per les seves
característiques
  comunes
amb la nostra comarca
d'esser vall turística, entre
nevades muntanyes. Tal
volta els recursos emprats
pels vallostins ens donas
alguna idea més sobre la
nostra promoció a
l'estranger. Els avantatges i
problemes de una vall són
comuns aquí i allá.




El sen Joan de Can Radó
era un horno molt ferrassa
els doblers estimava massa
vetlava els negocis de la casa
per tot be aprofitar-ho.
Tot molt be ho aprofitafava
I era tan espavilat
que els anyells d'es veinat
i les garbes del sembrat
més que lo seu Ii agradava.
Amb anys de fer aquesta cosa
un tresor va arreplegar
no sabent aon col.locar
l'argent que li feia nosa.
Un garrover es mirava
que hi hauria aprop de ses cases
a caseva amn portes tencades!
de la familia no es fiava!
Aquell garrover buit de soca
qui estava tan aprop
per ell seria el millor lloc
per amagar se marrota.
Dins la soca va col.locar
mil dos-cents duros d'argent
no hi haguent ningu present
amb esca i terra ho va tapar.
El sen Joan antes d'anar al llit
el garrover es mirava
a dins la soca hi guardava!
un capital Malea!
En el moment de secorrar
el seu arbre vol salvar.
I diu als missatges: D'aquí vos heu d'allunyar
a mi es foc me retgira.
¡Anau alerta al garrover!
, que no hi caigui una espira...
Un dia Pauba apuntant
qualque cosa esta cremant
aquest fum m'està ofegant
vull veure lo que ara passa.
I quan va obrir la finestra
i va mirar l'arbre estimat
va veure el tresor sinistre




Ombrosos dies de tardor
dinS la natura exuberant
on l'abr e es va despullant
de la bellissima y erdor.
D'estiu tot goig i follia
les fulles grogues caiguent
donen agut sentiment
de tendre melancolia.
Ara la flora adormida
a dins tenebres Ii pla u
un reptis calma i suau
fins qu'el Sol Ii doni vida.
JOSEP ESTADES
Tardor 1984.
Desde qualque angle si tilos hi acostam, poden' contemplar
sa
Sa eren d'alt des Col', gedrabe queda invisible. Tapada
darla.' a herbes. pids i torres d'alta tensió.
'LAS ISLAS BALEARES EN LOS TIEMPOS
PREHISTORICOS"
En Lluis Pericot García es un catedràtic gironi a la
universitat de Barcelona i que malgrat tot, molt
relacionat amb Mallorca, sobretot pel que fa a la
història.
El !libre en questió (del 1975) es un resum de repàs
a la prehistegia, de les Illes Al contrari de lo que mos
tenen avesats altres autors, aquest mos dona una visio.
de conjunt, sense profunditzar massa, però sense
tampoc quedar-se curt
Tres son els capitols: una etapa pretalaiótica; una
etapa talaiótica (referit especialment a Mallorca i
:vlenorca, amb algunes notes d'Eivissa i Formentera) i
les Illes Púniques (Eivissa i Formentera).
Una de les questions tambe prou interessants son
les relacions que hi ha entre els nostres avantpassats i
els textos romans de l'època
En definitiva, un bon 'libre, prou ben il.lustrat, per
passar .unes hores entretengudes repassant i ampliant
coneixements del nostre passat.
V P,
una novella apassionada








SA CREU DES COLL
Aquesta setmana passada,
una brigada d'Obres
Públiques ha procedit a
netejar es redol conegut
corn Sa Font de la Reina, a
alt des Coll. De principi
volem felicitar a Obres
Públiques d'aquesta decisió,
encara que trobam a faltar
una atenció cap a aquest
monument, que sense saber
cpin i per art de, magia, ha
deixat de ser font. Suposam
que qualque particular se
n'aprofita i el públic ha
perdut un dret. Per altra
part a Sa Font ja li manca
s'escut conmemoratiu, en
definitiva, un desastre.
Si bé, avui es cas que ens
ocupa no es pròpiament es
de Sa Font, sino la Creu de
terme, que marca sa
separació entre Sóller i
Bunyola i més coneguda
corn sa Creu des Coll.
Aquesta creu está
precisament davant sa Font,
Nernienterrada i gairebé
invisible, davall un munt de
porqueria i herbes. No
sabem si es competencia de
s'Ajuntament o d'Obres
Públiques. Lo cert és que
aquesta es sa primera imatge
sollerica que sen duu un
viatjant.
Quan se feren ses darreres
reformes i obres a sa
carretera des Coll (ha plogut
ferm, de Ilavores ençà) ja se
promete que s'aco-
ndicionaria es redol de sa
Creu, a efectes de protegir-la
i de que quedas un poc
decent. Han passat anys i
encara no s'ha pogut
acondicionar una creu de
terme que data d'abans des
Segle XVII. A devora ella hi
ha un munt de pedres que
podrien servir a l'efecte.
Repetides vegades, desde
aquest Setmanari hem
denunciat l'estat en que es
troba. Una vertadera
llàstima i una vertadera




"VIA FORA" RAFEL HORRACHLLABRES
(DIUMENGE II D'ADVENT. MARC 1,1-8)
Hi ha dues classes de
silencis: el silenci que
oprimeix la paraula i el
silenci que deona sentit a la
paraula El primer es el.
silenci imposat, el segon es
el silenci cercat Quan el
silenci ofega la paraula, això
Cs el renou Quan el . silenci
• engendra la paraula, això es
l'harmonia Una dictadura
Cs sempre un soroll Un
monestir es sempre de
temperament harmònic
L'Església es una colla de
monestir, aixà es, una
filharmònica
_	 Per a poder escoltar la
vibració del món, cal que el
cor de l'home sia
monestir. Un silenci ferm,
pr o f u ad. recepti y, obert,
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perque el coi- de l'home esta
fet pel ritme harmónic t no
Per a una a-ríttnia. Als
monestirs ningú mor
d'infart El renou del món
Cs l'infart per a l'home, vull
dir, la pèrdua del seu cor. El
cor de l'hoine es el recer de
silenci a l'aguait vigilant de
la Paraula
Talment corn tot el que
Cs viu es una constant
vibració, i tot l'univers no es
sitió una partitura en
evolució i no una Iluita
ferotge per la supervivencia
dels forts, ben igual, tot el
que es viu tambe parla i tot
1 - univers no es sino la
Paraula en e volució i no la
6111 at deis - renous i les
solituds. Quan l'home
edificat dins ell ún ciaustre,
aleshores desxifra la Historia
del món i de la vida corn a
História de Revelació de
l'Amor, corn Història del
consol de Déu al seu noble:
"Parlau amorosament -a
Jerusalem cridau i digau
que s'ha acabat la seva
servitud, que ha estat
perdonada la seva culpa".
Cal, però, una actitud de
silenci profund, això és
conternplatiu, per escoltar
en pay l'arribada del "cel
nou i la terra nova".
• Llavors tot el que es viu
es veu des de les
profunditats de l'home, des
del silene:, que es el reco
urbanitzat de l'home, el
reducte ultirn de la seva
virginitat, i tot es capaç de
parlar-nos de la presencia
silenciosa, respetuosa d'Aterí].
que "es aprop per a salvar
els seus fidels, i la seva glòria
habitará al nostre país" (del
san/1 d'avui). ,Aquest es el
fon amen t de l'esperança
n ostra, de Pesperanea de
l'Església, -potser la darrera
esperarlo sólida i gratuita
que ens resta als homes.
L'Advent es el temps dels
homes silenciosos. Dels
esperançats. L'Advent es el
temps deis músics. Dels
con templatius. Maria,
l'oient de la Paraula perqué
fou la dona del silenci es el




 l'Advent es el
temps  deis profetes: els
homes profunds en el silenci
des del qual fan forta la
Paraula: espasa de dos talls:
denuncia crítica i anunci
joios. Els profetes —corn
diria Raimon— són els
homes que venen "d'un
silen el que no és resignat",
que "Venen d'un silenci
antic i molt llarg", "que
‘'enen d'una Iluita que es
sorda i constant". Amb els
llavis cremats pel foc de la
Paraula. corn Jeremies O
corn l'Isaíes de la Litúrgia
d'avui, isafes de la
Consolado pel poble que no
té
 paraules perque ha perdut
els silencis i viu en l'exili de
la nova Babilonia: el renou
del món. O corn Joan
Baptista que com cada any
es fa salm i apocalipsi a la
Liturgia d'aquest diumenge,
ungüent i espasa, amb el vell
halan deis profetes
Perque només són músics
els silenciosos o homes de
comunicat els pul han tastat
la soledat, també només són
militants els contemplatius
La militancia es el Hoc de
verificació de la
contemplació, per allò de
que: "la mesura de la nostra
esperança, es el grau de la
nostra Iluita".
Aquest diumenge es un
crit de "Via fora" que neix i
és possible porqué hi ha una
"vida endins".
EL XUETA de M. Ferrà
1 al corno habia sido anunciado previamente, acaba
de salir al escaparate de las librertas, la última novela
del autor local y colaborador .de este semanario
—MIQUEL FERRA I MARTORELL cuyo titulo es
"EL XUETA" (O les Set Vides d'un Descendent de
Jueus Conversos), una amena narración que nos situa
en la Mallorca del siglo XIX durante la época
napoleónica y el posterior reinado de Fernando VII.
Es por tanto, como indica Ferri, una novela
"sollerica" que describe costumbres, ambientes y
personajes .históricos o legendarios de nuestro valle,
Es también una autocrítica sobre uno de los capítulos
más largos y grises de nuestra historia: La cuestión
antisemitica, Cuesta creer en ocasiones lo que se narra
y luego advertirnos con asombro que son hechos
probados y que tuvieron lugar en unas fechas muy
concretas. De todos modos, el tema de los "xuetas
ya utilizado por este autor en "LA UNIVERSITAT",
"MEMORIES SECRETES DE CRITOFOR COLOM"
y "CONTES DEL CALL" parece cerrarse con esta.
cuarta novela, ya que en las próximas novelas o libros,
dos más contratadas con editoriales, se toma el tema
de la guerra civil en Mallorca, los esclavos tartaros de
la Edad Media, las exploraciones de Guinea en el Siglo
XIX, etc •
Esperamos que "EL XUETA", un libro que destaca
por su buena presentación, al margen de la calidad
literaria, tenga la acogida que merece
	•
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS




PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Cami de Ca'n Pauet, 8 Telf. 63 18 42 - SOLLER
LOS TRES SOLLERICS LORENZO
AIVIENGUAL, TONI SERRA Y JUAN
BOVER, REGRESAN DE LA CUEVA DEL
RIO MUNDO
Tras unos 15 dia ,
sollerics, que el año
pasado corrieran la
aventura de subir al
"Mont Blanc", han
regresado contentos de
su nueva aventura, y que
esta vez fué bajo tierra, y
tambien se sumó al grupo
un nuevo miembro Los
tres jóvenes estuvieron en
la Cueva del nacimiento
-.del Río Mundo, que esta
situada entre Riopar y




la entrada hay una
cascada de 40 metros de
altura, en el interior de la
cueva existe otra llamada
El Salto de la .vliierte que
tiene 8 metros y otra de
15 metros L
experiencia, según nos
cuentan, fue para ellos
muy grande ya que
permanecieron unos días
debajo tierra y no suele
ser una sensacion muy
agradable
En la próxima edicion
in ten taremos dar una
información mas
completa y detallada de
esta experiencia vivida
por los tres jóvenes
sollerics.
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. JAIME VALCANERAS SERRA
Que falleció a la edad de 89 años, en Palma
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares (ausentes y presentes) al participar
a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones por
todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa Mortuoria: Calle Obispo Perello, 5 Pal ma.
No se invita particularmente
4 LOCAL Setmanari Sóller
SEMANA DE ABSOLUTA TRANQUILIDAD EN
EL 'AERCADO SOLLERIC
a primera semana de
diciembre podernos decir
que dio comienzo con un
tanto de tranquilidad en la
mayoría de los precios que
permanecieron inalterables,
ojalá pudiésemos decir lo
mismo de la próxima, ya
que según datos subirán la
mayoria de los productos,
muy en especial las carnes y
los pescados. En las verduras
algunas bajaron unas pesetas
y en las hortalizas subieron
los tomates y las alcachofas.
Las carnes, como ya
citamos, están estables esta
semana. En cuanto al
pescado hemos de hacer
honor a la verdad y decir
que algunos días se disfrutó
de muy buen género,
esperemos que hoy sabado
gocemos lo Mismo, los
precios son semi-estables Y




 las uvas, lo





Sardinas, 250. Sepias, 700
Bacaladilla, 400. Pez espada,








Came 2a, 690 3a, 375.
CORDERO
Chuletas, 1330 Pierna,






290. Came magra, 475.













Pimientos verdes, 100 R.
140. Coliflor, 60. Lechugas,
60 Zanahorias, 45 Patatas,
35 Cebollas, 35 Acelgas,
25 Tomates, 70/90 Judias





La pasada sernana entre el
silbado y el domingo. sobre
las 5 o las 6 de la mañana,
fué sustraído el turismo
P.M. 9803-B. Seat 124. Fue
encontrado en el camino de
Ses Fontanelles, al parecer
después de colisionar contra
un poste de alta tensión,
quedando completamente
destrozado y hallándose
grandes manchas de sangre




El pasado 25, como cada
último domingo de mes,
participaron de la Eucaristía
de las,12, un grupo de 3a.
Edad y enfermos, uniéndose
a las demás comunidades
creyentes.
Al final compartieron el
amor con un signo
simpático, reparto de
caramelos.
El día 29 en Can Cremat
celebraron la fiesta de Santa
Catalina, ya que es un
número bastante elevado
que celebran su onomástica
el día 25 de Noviembre.
En la pequeña fiesta que
estuvo muy concurrida, uno
de los monitores, leyó unos
párrafos de la divertida
comedia "Madó Bruixa".
También  i ntervinieron
otras personas del grupo con
algunos monólogos muy
simpáticos, tampoco en esta
ocasión faltaron los
simpáticos payasos, también
miembros del grupo que
deleitaron a la numerosa
concurrencia.
Al final vino la sorpresa,
las Catalinas sufragaron los
gastos para 5 ensaimadas
rellenas y champán, que
como hermanos
compartieron entre todos y
dándoles las felicidades a
todas las Catalinas, y
ofreciéndoles a todas un
precioso ramo de claveles
rojos con felicidades.
Fueron unas horas muy
agradables para todos.
Los martes siempre hay
trobadas y los jueves, a las 4




El grupo de la 3a. Edad
nos pide hagamos un
llamamiento a todas las
'personas que • quieran
pertenecer a este grupo, que
vayan que siempre serán
hicn acogidos por todos.
ACCIDENTE DE MOBII ET
También hace unos días
en el Recó d'En Vives,
ocurrió un accidente de
circulación al joven de 21








H ace tan solo unas
semanas el Semanario
recogia el buen hacer -de los
vecinos del 'l'orrente de Can
Vives, que entre  todos
habían limpiado de maleza
la zona del citado torrente.
Pues esta semana tenemos
que reflejar que existe
alguien que no es tan digno
de admiración ya que en el
mismo Puente del Torrente,
se ha puesto un buen
montón de maleza
obstruyendo el paso del




indignados por la falta de
civismo de algunas personas
ya que mientras unos
in ten tan colaborar, otros
intentan destruir la buena
labor del resto y . a esto no
hay derecho Son palabras
recogidas del vecindario de
aquella zona el cual nos
invitó a que visitáramos la
zona y lo comprobaramos
con nuestros propios ojos.




los cacos nuevamente nos
visitan tras tenernos unos
días sin su presencia.
Esta vez tocó el turno a
los vecinos del Torrente) de
Can Creueta, donde los
ladrones penetraron en una
casa y se llevaron una caja
metálica que contenía unas
39.000
 ptas y cuantos
Objetos encontraron de
valor. Afortunadamente, y
gracias a la rápida
intervención de la Policía
Municipal y la Guardia Civil,




ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.
 PEDRO-JUAN COLOM SANCHO
Que ha fallecido en Sóller,
 el día 5 de Diciembre de 1934
A LA EDAD DE 90 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Concepción Cebrian Oliver; hijo, Pedro Colom Cebrian hija
política, Rosa-Ma. Cuart Oliver; hermana, Madre Piedad Colom Sancho (Religiosa
Escolapia); ahijados, Miguel Oliver y Pedro Castell; sobrinos, Jaime y Antonia Oliver
Colom; sobrinos políticos, Sebastián Castell y Gabriela Vynck; primos y demás familia
(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican
tengan presente en sus oraciones, el alma del finado por lo cual les quedaran muy
agradecidos
Casa mortuoria: C/ Pastor 16
MARIA MAGDALENA RAYMOND AGUI LO
Al Cel sia
La seva germana Francesca agraiex cie tot cor les moltes
manifestacions de condolencia i solidaritat rebudes amb motiu del





PREGAU A DEU PER S'ANIMA DE
t NA FRANCISCA COLL OLIVER





 Simó Batle Arrom; fils, Ma. Magdalena, Fran-
cisca i Simó; fills
 politics, Simó, Matheu y Angel Hernández; nets, Catalina, Ma.,
Juan José i Nuria;
 germà, Pedro Coll Oliver; germans polítics, nebots, cosins i tots
els altres parents (presents i ausents), els comuniquen que el dilluns dia 10 es ce-
lebrara una missa a les 18'30 a l'esglesia parroquial de San Bartomeu, i lis preguen
que la tenguin present en ses seves oracions per lo qual lis quedam molts agraïts.
CA 'N SOL    
MATERIALES CONS TRUCCION TRANSPORTES
. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
Setmanari Sóller LOCAL
La Cruz Roja pide sangre Paco Guerrero en Sóller
De nuevo la Cruz Roja Precisa reponer
existencias en el Banco Provincial de Sangre, y
como es lógico, ésta solo puede obtenerse mediante
la donación desinteresada de personas altruistas
que piensan hay que ayudar al prójimo y
recordando el ya tan repetido slogan.
iUNA GOTA DE TU SANGRE PUEDE
SALVAR UNA VIDA!
Para ello el próximo día 14 de diciembre, en el
dispensario local, desde las 6 a las 9 de la tarde se
podrán hacer las extracciones a los donantes.
De dia en dia, la gente
toma conciencia de que es
necesaria la solidaridad
humana y en ello han
influido dos factores:
1.- Se va perdiencb el
miedo (que en algunas
personas es padreo) a que le
extrai gan del cuerpo una
cantidad mínima de sangre
(entre 350 ó 400 c.c.0
2.- Que I a gente se ha ido
mentalizando de que existe
verdadero déficit de sangre
y por tanto que deben dar
de la suya, aparte de que
ello es saludable ya cite el
organismo renueva la que
tiene.
Mas la culpa de que la
gente sea parca en dar su
sangre, se deba,
probablemente, a falta de
una mas amplia
información. Por ello me
atrevo a divulgar algunos
puntos sobre el tema los
cuales considero de suma
importancia para
conocimiento de aquellas
personas rghacias a dar
sangre por nachos motivos,
que pueden ser: Ignorancia
del problema, falta de valor
o de huranitario civismo
etc. Cuanto más culto es un
pueblo más donantes hay de
sangre. Países com Francia,
Alemania, Bélgica, Gran
Bretaña, etc, triplican o
cuadruplican a España el
número de donantes (en
proporción al número de
habitantes). Que yo sepa,
solo Estados Unidos tiene
superavit para poder hacer
frente a cualquier gran
catástrofe.
La sangre en el hombre es
un elemento fluido que
circula por el sistena
vascular, de color roja en las
arterias y obscuro en las
venas. Esta compuesta de
una parte liquida o plasma
hematico y una parte sólida
o eleren tos formes. El
plasma contiene: Agua (90
por ciento), Proteinas
(70-74 gr. por litro),
hidratos, de carbono o
azucares, etc, etc.
La sangre se renueva
continuamente y no puech
ser inyectada directamente
de persona a otra, debido a
unas carac ter 'ticas
especiales estudiadas en
1901 por Landsfeiner quien




disueltos al ponerlos en
contacto con el suero
sanguineo de otros.
La sangre que contiere el
cuerpo de un adulto es de
4'5 r. 5'5 litros. Partiendo
la tesis de Inristeiner se
supo que en los hematíes
del hombre existen dos
factores aglut ígenos
llamados A y B, que unas
veces aparecen separados A
de B, otros juntos AB y en
otros no existe ninguno de
los dos (0).
De todo lo dicho resulta
la existencia de cuatro
grupos fundamentales:
Grupo A (frecuencia de
un 44 por ciento).
Grupo B (frecuencia de
un 8 por ciento).
Grupo AB (frecuencia de
un 4 por ciento).
Grupo O (frecuencia de
un 44 por ciento).
Y para que no se
destruyan sus sangres, solo
pueden dar o recibir en la
forma siguiente:
El O di a todos y solo
puede recibir del mimp.
El A puede dar a otro A y
al AB y recibir solo de un A
o del 0.
El AB no puede dar más
que a otro AB y sin
embargo recibir de todos.
El Grupo O recibe el
nombre de donante
Universal.
El Grupo MI, que de
todos recibe, se le llama
"receptor universal".
Lo correcto al realizar
Una transfusión es recibir, si
es posible, sangre del mismo
grupo; todo lo más del
Grupo O o Universal, si la
del mismo no se encuentra.
El factor Rhesus (Rh)
está en una proporción
aproximada de 85 por
ciento positivo y en un 15
por ciento negativo.
Es muy importante tener
en cuenta cuando una utura
'ladre es Rh negativa y
positivo el padre. la posible
incompatibilidad de ambas
sangres ya que ello puede
derivar en una serie
enfermedad para el futuro
niño. Este problema se
puede superar o solucionar
siempre y cuando el medico
sea infoldo.
FI asta aquí considero




Una vez más hago un
llamamiento para que
nuestros paisanos vengan a
donar sangre porque es un
deber voluntario de todos
porque así se pueden salvar
muchísimas vidas, quizás la
tuya o de un familiar
querido, amigo lector.
Perdamos pues el miedo y
demostremos que en
momentos
  de necesidad
sabemos dar un paso al
frente para que vuestra
sangre sirva de vehículo, no
tan solo de salvar vidas,
sino, si es posible, unir a
todos para hacer un mundo
mejor.
Recordad lo di cho
muchas veces: UNA VIDA
DEPENDE DE TI.
• ; UNA GOTA 
— UNA
VIDA!






—Paco, ¡,por qué el mun-
do de la canción?
—Me gusta. Creo que es
una manera de comunicar
lo que uno piensa y llegar
a la gente.
—¿Eres cantautor?
—Sí. Pero a pesar de
que tengo muchas cancio-
nes 'mías, normalmente in-
terpreto repertorio de otros
cantantes por la aceptación
del público.
—¿Cuaál es tu estilo?
—Bueno mi estilo es la
canción melódica, pues se






que tienes un extraordina-
rio parecido al malogrado
Nino Bravo.
—Eso dicen. Creo que en
cierto punto es verdad,
awique me gustan sus
canciones. Sin embargo los
mismos que opinaban que
quizá era imitación, ahora
están convencidos que no
es así y que es una casuali-
dad el parecido entre am-
bos.
— ¿Has pensado en el
mundo del disco?
—Efectivamente. Permi-
teme que omita el nom-
bre . de la persona que gra-
cias a él he avanzado mu-
cho, por que no le gusta
la publicidad y tu lo cono-
ces. El está muy ilusiona-
do en que el próximo
año grabemos el primer
LP con temas standar y
gracias a la aceptación por
parte del público que he
venido teniendo este año,
creo que así será.
—Je veremos pronto en
Sóller?
—Espero que sí, el mo-
tivo de estar hoy aquí es
para ponerme de acuerdo
para una pequeña gala. A
mí me hace ilusión pues
Sóller es una de las par-
tes de la isla que todavía
no he tenido la oportuni-
dad de actuar.
—,:,Como te definirías tú
en este momento para ani-
mar a que venga el pú-
blico a escucharte?
—Bueno, muy sencilla-
mente. Yo no llevo espec-
tacularidad alguna. Canto
con el corazón y pretendo
llegar	 al público tal cual
soy.
—¡,No eres muy habla-
dor?
—No. Lo que 'tengo
que decir prefiero hacerlo
cantando, es más fácil
para m f.
Paco Guerrero lo he-
mos visto muy sencillo.
Hemos compartido unas
horas muy agradables con
él, sin embargo como le
hemos preguntado habla
poco, pero su voz es me-
lódica, • aterciopelada,
con fuerza interpretativa y
creemos, eso si. con un
brillante futuro.
mi LEA EL iriliawni
SOLLER
El pasado fin de semana estuvo con noso-
tros Paco Guerrero. Su estancia obedecía a que
.-ju iza muy pronto terTjamds la oportuniJad oe
verlo actuanuo en directo en Sóller, con moti-
vo de un festival benéfico, para la Cruz Roja.
Practicamente criado en la isla, tiene ahora
los años... suficientes- como para romper más
de un corazón con su estilo, clase y forma de
interpretar.
Desde. los diecisiete años se dedica al mundo
de la canción alternanOo su trabajo en una fá-
brica de zapatos en Inca. Sus continuas actua-
ciones en distintas discotecas y hoteles y acep-
tación nacen pensar en que estemos realmente
ante una voz revelación en Mallorca.
soñador
NOTA DE LA REDACCION:
La crónica de la portada del Puerto de
 Só-
Her
 del anterior número era de Nicolás Diez.
S'arreglarà el carrer de
l'Amargura de Biniaraix
— LI carrer de l'Amargura de Biniaraix
s'arreglarà próximament, puix es un deis qui teih•ii el
pis en mes mal estat de la vila La iniciativa ha sorgii
dels veinats i a instancies del constructor i manobre
Tomas París, tambe propietari en el dit carrer. Jaume
Antoni Agudo, regidor biniaraixenc ens manifiesta
que l'Ajuntament está disposat a pagar un deu per
cent de les obres, que és el percentatge que es dona a
aquestes iniciatives populars sorgides deis propis
veinats; i també sabem, pel Secretari de l'Associiicy)
de Veinats de Biniaraix, que aquesta entitat suggein
l'encimentada d'aquest carrer dins hort, cosa ja tambe
pensada pels vein ats L'obra s'espera fer prest i , ja que
es fa, demanarem al regidor Jaume Antoni per la
farola que s'havia d'instal.lar ja fa temps en el carrer
de l'Amargura Ens manifesta que ja la té la Brigada
d'Obres de I' .\ t.
COVIISSIO PARROQUIAL PER A LA
RESTAURACIO Y CONSERVACIO DE
L'ORGUE
6
	 LOCAL 	 Setmanari Sóller
ACC:DENTE
'Aventuras en el Sahara'
y "Anille - son ias neliculas
que seran proyectadas este




la primera y una comedia
típica la segunda. Sin ser
gran d .es obras del cine








  orst Buchholz,
John Rhys-Davies, Ronald
Lacey, John Mills, Steve
Forrest y cuenta con
Brooke Shields como figura
estelar. Fue dirigida por
Andrew McLaglen y
producida por Golan-
Globus, una de las jovenes
productoras USA que
cuenta con algunos de los




Esta semana nos llegan
noticias del joven pionero
David Martinez, desde París,
donde el pasado dia 27
emprenderla camino hasta
Bélgica.
El joven David, nos pide
que saludemos en su
nombre a todos los sollerics,
y a sus muchos amigos
También nos dice que los
A rn cuanta como
aatores con Albert Femey.
Carol Burnet Bernaddet u •
Pet ers, .Ann I emn king. en
Curry, Geoffrey Holder
presenta a Aileen Quin en el
papel de Annie. La
producción es de Ray Star,
y la dirección del
incomparable John Iluston
Pero cuando estas líneas
se publiquen los aficionados
al cine de Soller estaremos
saliendo ojerosos del cine
Alcazar tras haber
presenciado la sesión de 12
horas de cine Western
Y la gran noticia es que
para los dias 20, 21, 22, 23
de este mes de diciembre se
proyectará en S011er la
esperada y taquillera última
obra de Steven Spielberg
Indiana Jones y el Templo
Maldito
Para acabar diremos que
el próximo día 11 se





monstruosos, y que las
anécdotas que le estan
Ocurriendo son muchas,
también nos cuenta que se
puso en contacto con "una
casa de motos y le
garantizaron reponerle todas
las averías que pueda tener
su Mobilet, en tierras de
Bélgica
Hasta el momento ha
transcurrido un mes y S chas
desde que partiera desde
Soller
La Comissió Parroquia]







Aspiazu, del País Vasco y
otros, gestión que ya se ha
llevado a cabo, estando a la
espera de las respuestas Así
mismo se han establecido
una serie de contactos con
la Catedral y diversas iglesias
de Palma y otras ciudades
de Mallorca que han
restaurado ya sus




subvenciones con que se
pueda contar, etc. El
momento actual de las
gestiones para restaurar el
órgano de nuestra Iglesia
Parroquial es pues de
paciente espera, por cuanto
las negociaciones con los
distintos organeros con que
se ha de contactar conllevan
un periodo de tiempo que,
es de esperar, no sera
demasiado dilatado.
El pasado día 27 resultó
con heridas de pronóstico
reservado el niño de 8 años,
A.G.M. El cual colision6
contra un turismo cuando
este se encontraba parado.
El
 n iñ o 'conducía una
b icicleta, precipitándose
aparatosamente contra el
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el acta
de la sesión anterior,
ordinaria celebrada el dia 25
de octubre ppdo.
— Se acuerda, por
unanimidad, el enterado de
distintas c omunicaciones
oficiales recibidas.
-- Se acuerda, por
unanimidad, autorizar para




porchera cubierta, en Es
Pujador, Biniaraix. (Expte.
160/84).
D. Pedro Govaerts, rep.
en Es Través. (Expte.
168/84).
A I) , Sebastián Frontera
Frontera, enc. de Da. 'Paula
Colom Joy, construir
terraza en C/ Buen Año, no.
6 (Expte. 177/84).
A D. Gabriel-M. Bover
Ramón, enc. de D. Cristóbal
Miguel Mayor, construir
pared de separación, en Cl





conductor no sufrió nada
más que unos pequeños
rasg,unos de los cristales. El
pequeño fue atendido ch la
Cruz Roja.
A D. J1: zin Lloinpart
Magro, ene. de 1).
Pedro-Antonio Frontera
Vaquen, construir caseta de
aperos en L'Horta de
Biniaraix. (Expte. 239/84).
A Construcciones J.
Moren, S.A., enc. de Da.
Maria Sastre Perou, rep. en
Carrer de Sa Mar, no. 169.
(Expte. 262/84).
A I). José-Maria Oliver
Trias, enc. de Da.
Maria-Rosa Castañer Rullán,
conectar aguas residuales al
alcantarillado público, en
Urb. Torre Picada. (Expte.
263/84).
A I). Bartólomé Colom
Alberti, construir vivienda y
garage, en solar de la Urb.
Torre Picada. (Expte.
264/84).
A D. Gregorio Puigserver
Arbona, enc. de 1).
Guillermo Colom
Casasno vas, rep. en C/.
Isabel II, no. 17. (Expte.
271/84).
(Continuará)
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA COMISION '111CIPAL PERMANENTE
EL DIA 9/11/1.984









BORNE Y GERONIMO ESTADES N° 3- (Frente Banca March)
NUEVAS OFERTAS 
- NUEVOS PRECIOS
\ luyo: BETA DE,sDE	 91  000 has
\ IDEOS VILS. ESDE  104.000 Ptas.
u m'As VI
 BGENEs BETA 3 HOR AS   1.850 Piwp.
CINTAS \ARCENES VALS. 3 DORAS 
 1.850 l'14s.
T.V. COLOR DESDE 
 45.90  Na .
T.V. BLANCO Y NEGRO DESDE	 I fi.000 Ptas.
O
LAVADORAS AUTOMATICAS r1 TOMAS, DESDE
	 37  500 Ptas.
COCINA 3 FUEGOS, HORNO Y GRILL DESDF
	
 16.990 Ptas.
FRIGORIFICOS 2 PUERTAS 1)ESD17	
 49.900 Ptas.
PLACA ELEcnicA DEsDE 	  5.700 Ptas.
ESTUFAS BUTANO DESDE 	
 6.990 Ptas.
BRASERO AUTOMATIC() CON TERMOSTATO 	
 1.850 Ptas.
ESTUFA ELECTRIC, DESDE 	
 2.600 Ptas.
CALEFACTOR ELECTRICO A 1 . TomATB:o 	
 .1.347 Ptas.
O












A L'ENTORN DEL CINQUE ENCONTRE DE COMPOSITORS
Tot i I
 poc ressò públic, els Encontres de
Compositors, que en la cinquena edici6 s'han
celebrat els dies 23, 24 i 25 de novembre en el
Teatre Principal de ciutat, són un esdeveniment de
relleu manifestament important en els afers
culturals del món balear. Impulsats i origincts en
l'aferrissada voluntat d'En Antoni Caimari, persona
especialment i inquietament sensible a la necessitat
de promoció de les manifestacions artístiques més
actuals, i recolzats en l'A.C.A. (Area Creació
Acústica. "Son Bielí" de Búger), i patrocinats per
l'Institut d'Estudis Balearics, els Encontres de
Compositors han esdevingut en el món musical
illenc, desértic per a no dir absolutament erm a
tota referencia a l'actualitat musical, un fet
d'importància
 singular.
Orfes de qualsevol altre
manifestació avantguardista
musical, els Encontres són
per a les Illes, una eina
excepcional que ha obert, al
llarg de les cinc edicions, la
possibilitat de coneixement
de l'obra, grades a la
intervencio de nombrosos
intèrprets, i de discussió




Antoni Matheu, J. Lluis
Berenguer, Enrique X.




Sabater, Eduardo Polonio i
Josep M. Mestres Quadreny,
que en conjunt representen
un ampli i cromàtic
espectre, en el ventall de
tendencies del pensament






— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el acta
de la sesión anterior,
ordinaria celebrada el día 15
de noviembre actual.
— Se acuerda, por
unanimidad, el enterado de
distintas comunicaciones
oficiales recibidas.
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar exptes.
de Liquidación del Arbitrio
sobre Incremento del Valor
de los Terrenos (Plus Valía),
y notificar en forma las
liquidaciones practicadas a
los interesados
— Se acuerda, por
unanimidad, conceder la
Licencia no. 43 de
Auto-Turismo, actualmente
vacante, a D. Baltasar Miró
Amorós.
Lewin-Richter. El primer
d'ells, madrileny nascut el
1928, es un autor que ha
deixat ja un rastre creatiu
profús, la importancia de la
qual es considerable i
indiscutible Fins ara i des
de 1965 ha estructurat les
seves obres damunt un
univers harmònic personal i





darrer encontre, si be nascut
a Miranda (Burgos) el 1937,
ha estat vinculat sempre a la
vida musical de Barcelona
En 1962  es traslladi a
l'universitat de Columbia a
l'estat de Nova York, on
estudia les en aquells
moments novelles tècniques
de la música electro-
acústica. De llavors ençà,
aquest ha sigut el seu
principal vehicle expressiu,
esdevenint així un mestre
d'aquesta tecnologia musical
per a les noves fornades de
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
Listado de Aguas y Recibos
relativos al servicio de
suministro municipalizado
de agua a domicilio,
correspondientes al periodo
julio/septiembre 1984 y al




bonificación del 25 por
ciento sobre el Impuesto de
Circulacion a un vehículo
propiedad de D. Miguel
Arbona Colom y otros, por
estar dedicado al servicio
público.
Sóller, a 23 de noviembre de
1.984.
compositors i tambe el
creador d'algunes de les
poques entitats que
possibiliten treballar i
investigar en aquest camp de
la música,




exemplificà di n erses limes












al meu entendre, de futur.
Aquest compositor nascut a
Madrid el 1950,   ha
desenvolupat les seves
tasques creatives bressolat
per entitats com el Learn
("Laboratorio de
Electroacústica musical"), i
S'altre dia, fent una de
ses passej ades més
herm oses de Sóller,
d'aquestes que diuen
"avui capv espre vaig a fer
una volta", me'n sonc
anat per sa carretera de
sa finca de que es
tro ba darrera s a Torre
Picada.
Es paisatge era
meravellós, hi havia es sol
que s'anava ponent en
mig d'uns quants núvols,
la mar bramava baig mi,
amb una mar de Ilevant, i
se veia sa sabonera blanca
de quan ses ones pegave n





feia goig; ets "pixacans" i
demes bol.lets creixien a
tot arreu: Es a dir la
natura estava pura.
Però a'alegria va durar
poc. En un revolt que
feia sa carretera vaig
trobar dins una encletxa
un munt de botelles,
plàstics, papers, llaunes i
demés desperdicis propis
d'una gent inconscient e
insensibilitzada que no
respecta res i que pareix -
que se'n fot de tot. Pero?)
no acaba aqui sa brutor,
me vaig girar a s'altra
banda que hi ha una
rossegera dins es pinar i
vaig veure, que si a
s'encletxa ni havia molt,
all à ni havia deu vegades
més. Me va indignar tant
que vaig suposar que això
es obra d'ets amos de ses
casetes construides per
aquell revolt, ses quals
formen una espècie
a'urb anització en petit.
I jo me denin, tant lis
costa davallar-lo an es
Port i tirar-lo dins un
poal de fens, en ¡loe de
fer aqueixa escampadissa
feresta?
Per favor, entre tots





compositor es un dels
assaigistes i pensadors que
sobre estética, art, poesia,
música i arquitectura,
treballen amb més
fecunditat en aquella ciutat.
Les obres mostrados en la
seva sessió, foren realitzades
per mitjans electroacústics





de mitjans motívics, ratllant
el que qualificariem en
plástica com a Art-minimal.
Aquestes obres tot i mostrar
una tecnologia personal i
innovadora, paradoxalinent
no constituien una cesura
amb les
 tècniques
composicionals del passat, ja
que mostraven evidents
relacions amb les estructures
con trapuntístiques usados
per l'Ars-Nova i el
renaixement pre-Palestriniá.
Un aspecte interessant a
cuidem s'entorn, pensau
que es allà a on hem d c
viure i recordau que




destacar, es el sentit teatral
contingut coni a element
formal en aquellos obres.
Teatralitat buscada en part,
corn a substituciú de la
gestualitat-espectacle propia
dels concerts de música del
passat, impossible de
continuar amb les aoves
tecnologies, gestualitat
construida amb laconisrne
de senvals, si be amb una
certa per6 austera
emfatització, gestualitat que
recordava algunes obres del
"teatro-instrumental" d'En
Mauricio Kagel.
E I concert d E n
Nladeruelo, es clogue runb el
col.loqui Inés dens de les







Santos, que assistia a aquest
encontre a fi d'intervenir
corn a intirpret en la tercera
sessió. En el col.loqui doncs,
es manifestaren enconats o
coincidents punts de vista
sobre qiiestions damunt la
identitat del compositor
avui en dia, la problemática
generada per la música
gravada, pero fou En Caries
Santos qui encengue la més
viva polémica, al constatar
que en una societat corn
l'actual del món occidental,
on els gustos i interessos
estètics, són amplis i plurals,
capaç de generar públics
fruidors de tota mena de




ignora el fet veritablement
creacion al de la musica
d'aquets moments, i aix6 en
tots els ambits socials, fins
en els mecanismes de poder
que teòricament son




 Pais'', diari que
d'alguna manera es
oficiosament la veu
ideolOgica del govern actual
de l'Estat, aparegut feia una
setmana, on eren comentats
relativament a fons molts
aspectes de la cultura
art ística espanyola, però
que indicava corn a mostres
e xclussives de l'actualitat
musical a grups de la
"mezomúsica'. corn Alaska).
En conseqüencia preguntava
¡,que passa? ¿perqué la
creació musical
autènticament








mallorquí, ens hauriem de
qüestionar
 el perquè les
excepcions com aquets
Encontres de Compositors,
confirmen la regla d'una
ignorancia en tots els
sectors musicals mallorquins
per les creacions actuals, a
tall d'exemple Fixem-nos en
la programació d'aquest
curs, de l'Orquestra
Sinfónica Ciutat de Palma
XAVIER CARBONELL
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS





servei gratuit per a tot Mallorca
ATENCIÓ: Compram llana usada
Victirria, 1 -
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SOCIEDAD DEPORI IN .\ N CULTURAL
ConstituciOn, 30 - Felt': 63 12 06 - SOLLER (Mallorca)
P
 .RA
 CONOCIMIENTO DE LO ESORES SOCIOS. SI-:
NOTIFICA QUE EL PLAZO DE RETIRADA DE LAS
PARTICIPACIONES DE LA LOTERIA NACIONAL
N.° 29.352 SORTEO DEL 21 DE DICIEMBRE (NAVIDAD)
FINALIZA EL PROXIMO DIA 18 DE DICIEMBRE..
PASADA DICHA FECHA, SE ENTIENDE QUE LOS
SOCIOS QUE NO HAYAN RETIRADO SU PARTICIPA-
(ION, RENUNCIAN A ELLA.





Con el fin de organizar, para las próximas Navidades un
Torneo de Ajedrez, se convoca a todos los aficionados que
deseen participar, a una Junta de Organización que tendrá
lugar el próximo lunes día 10 de Diciembre a las 21'30 h. en
el Círculo Sollerense.
En este acto se formalizarán las inscripciones y calendario.
¿Es vendran la casa del Secretari de Biniaraix il casa de Sa Falange de Sa Plaça
per a ajudar a pagar el Casal des Camp d'En Pr om?
Casa de Sa Placa, anteriamle Cases de la Vila provisionals
i seudrCasa	 del Secretari Biniaraix, abans Ca Ses Monges.
Casal des Camp d'En Prohom,	 futura seu del Illitiseu
UNA ISLA VIRGEN
Nueva Guinea descubierta
en 1526 por los portugueses
y bautizada en 1546 por el
español Ortiz de Retez que
desembarco en ella y
en contro similitud de
paisage con la Guinea
africana: tiene una
superficie de 775 210 k2 y
tres millones de habitantes o
sea 6 habitantes por k2.
Parece increible que a tan
poca distancia de la
civilización moderna
—Australia por ejemplo— se
encuentren inmensas
regiones desconocidas
donde la población vive aun
en 'la edad de piedra. Esta
singular isla austral tiene la
más accidentada
configuración geográfica d e .
la tierra, y a ello es debido
que sus pocos habitantes
hablen - más de 500 idiomas
distintos, separadas las





vivido siglos infinitos sin
conocerse Esta isla más
grande que la peninsula
ibérica está dividida en dos
partes, Irant Barot al oeste
dependiente de Indonesia y
Papuasia Nueva Guinea.
estado independiente desde
1 9 7 5 su capital es Port
Moresbi.
La falta de información y
de colonización de aquellas
tierras es debido a la ley
australiana de zona
prohibida a los blancos: la
"restricted areas" es un
ensayo de las autoridades de
este país de mantener
alejados de allí los
prospectores los traficantes
y aventUreros de toda clase.
Las tribus del interior
están constantemente en
guerra, algunas practican el
canibalismo la práctica más
corriente de estos guerreros
es sorprender al enemigo y
cortarle la cabeza los más -
valientes son los que llevan
varios braceletes de marfil
elaborados con colmillos de
jabali cuyo numero coincide
con las cabezas cortadas,
que guardan como "fetiche"
disecadas junto a su lecho.
Esta isla virgen con su
clima benigno una lujuriante
vegetación tropical, y sus
riquezas naturales inmensas.
¿Hasta cuando será olvidada






JJosé Arifonio, 81 - Teléf. 630601SOLLER
El conjunt de Cases de l'Hospital.
dels actuals tretze regi-
dors hi giraren visita. Els
comentaris apunten cap a la
necessitat de conetxer
lo que es té si se 01 U ti-
litzar bé després.
en el carrer de La Bola
(Can Randeta, 895 m2). 40)
Bossí de muntanya
Santa Catalina del Port
(350 m2, sobrants de te-
rrenys expropiats per Ma-
rina). 41) Solar Muleta
Gran (7.000 m2 de pins,
comprat Pany 1.911 per
750 ptes i cedit el 4
Marina per a estad() ra-
diotelegráfica, a tornar en
en cas de que se deixás
d'utilitzar). 42) Solar del
carrer
 de Cetre (Sa Petan-
ca, 1.923 m2). 43) Monu-
ments i creus del Terme
(els monuments són: Els
"Caldos" i "Héroes 11 de
Maig"; les creus són:
Coll, Pont d'En Barona,
Alqueria des Comte i
Santa Catalina). 44) Camp
Municipal d'En Malo!. 45)
Terrenys i edificació de
Can Dulce del Port. 46)
Casa en el carrer Lavade-
ro, No. 5 (donació a
l'Hospital). 47) Casa del
caner de l'Hospital, no. 3
(ben per davant, dona-
ció). 48) Solar del ca-
irroert.






d'aquest inventari fa refe-
rencia als drets reals, es-
pecificament a l'aigua pro-
pietat dels sollerics. A més
a més de Paigua de Ses Fon-
tanelles, l'Ajuntament es
propietari de 14 hores
d'altres fonts. Són aques-
tes: 1) Font de S'Uiet (40
minuts setmenals).: 2). Font
de Na Lladonera (a Can Go-
mila, raig continu de 525
ml. per segon). 3) Font
d'En Joi (sis llores set-
manals). 4) Font de Cas
Patró Lau (dues hores i mit-
ja setmanals). 5) Font de
S'011a (cinc	 hores i tret-
ze	 minuts). 6) Pous de
Ses Fontanelles.




nostre patrimoni fa refe-
réncia als mobles de carác-
ter
 històric, concretament
als retrats i fotogra-
fies, molt d'ells exposats a
les escales de la Sala Mag-




dran cada un el seu car-
tellet que ens digui a
quin personatge correspon.
Els onze retrats a Poli són
de: Bernat Nadal Crespi, Jo-
sep Rul.lan i Mir, Mateu
Colom Canals, Joan Bau-
tista Ensenvat„leroni Es-
tades Llabrés, Antoni Mau-
ra Muntaner, Joan Mar-
qués Arbona, Josep
Pastor Castanyer, Guillem
Colom Ferré, Guillem Co-
lom Casesnoves i Cristófol
Rizá. Les tres fotogra-
fies són de: Jeroni Pons
Roca, Jaume Antoni Malo!
Busquets i Joan Mar-
qués Frontera.
UNA ACCIO DE MIL
CINC-CENTES
PESSETES
L'epígraf cuart es cur-
tís,Sim i el ressenyatn per la
curiositat. L'Ajuntament es
propietari d'una acció del
Banc de Credit Balear valo-




un poc més extens és
el segtient epígraf dedicat
als vehicles. Són quinze:
cotxe funeral, apisonado-
ra
 automòbil, dues calde-
res betuminadores, camió
Pegaso, Camió Ebro, cotxe
Renault 6TL per a Pitos-
pital, cotze Renault 7TL
per a la Patrulla Municipal,
dos velomotors, un dumper
marca Ausa, una furgone-
ta Citroen Dyane 6, un ca-
mió-furgó marca Dodge, un
dumper marca Ausa i un
camió marca Pegaso.
MOBILIARI I ESTRIS .
El darer apartat fa re-
ferencia al mobiliari i es-
tris ("enseres") de les Ca-
ses de la Vila i altres edi-
ficis. S'inventaria i valora
sala per sala, cosa que no
farem per lo extens, i a




torres metaliques per a il.lu-
minar el Camp d'En Maiol,




en el Port, tot el material
i complexe del bombeig de
Ses Fontanelles, Arxiu




Cada be té una valo-
nació i el total suma tres-
cents trenta-sis milions de
pessetes. L'inventari es re-
visa cada any, fent-se les
oportunes modificacions. A
les Cases de la Vila hi ha
un !libre que fa un poc
d'història i te dóna unas
dades sobre cada edifici,








cament ja se li podria afe-
gir la casa i hort des Camp
d'En Prohom que acaba
de decidir comprar l'Ajun-
tament a Sa Nostra per a
destinar-lo a Museu de Ci-
ències Naturals i altres ac-
tivitats culturas!. Per dins




que l'actual Equip Muni-
cipal té la idea de ven-
dre unes cases no utilit-
zades per a poder ajudar a
comprar la casa des Camp
d'En Prohom. Les dues
ullades són: la del Secre-
tari, a Biniaraix, no ha-
bitada i fa poc restaurada
del tot; i la de Sa Plaça,
damunt es Bar Bini i Can
Piza, que fou provisional-
ment Casa Consistorial, du-
rant els set anys que du-
raren les obres de les noves
Cases de la Vila, i que an-
teriorment fou seu de la
Falange.
Se'ens ha comentat
també dins els mateixos
corredors de les Cases de la
Vila que hi ha regidors que
desconeixen els bens, el
Patrimoni, dels sollerics, i




Els sollerics som propietaris de vint-i-tres edi-
ficis i de vint-i-un solars o terrenys (9 d'ells que
acompanyen una casa); a més a més de posseir
rentadores (sis), depósits d'aigua, monuments,
creus, mobles, vehicles (quinze) i hores d'aigua.
Tot això ve ressenyat a la "Relació de Bens,
Drets i Capitals" de l'Ajuntament de Sóller, in-
ventariats per darrera vegada el 31 de desem-
bre de 1.983, i al qual el Setmanari hi ha tengut
accés. La valoració económica (per suposat a
la baixa) de tots aquets bens comunals puja a
la quantitat de 336 milions de pessetes. Corn qui
de fet pocs son el sollerics que coneguine el seu
Patrimoni, ara el volem detallar, per primera
vegada amb un reportatge, sense deixar-nos res
dins es tinter.
Q LA RANT A- VUIT
INMOBLES
L'enumeració de bens
comença amb els inmobles
que són quaranta-vuit, en-
tre cases (amb terrenys o
sense), solars, depósits, ma-
gatzens, rentadores, creus,
monuments i camps. Deta-
11a-m'ho un per un:
1) Cases Consistorials no-
ves. 2) Edifici Plaça Cons-
titució No. 12 (ex-Falange i
fou local provisional de
l'Ajuntament). 3) Hospital
de Sóller. 4) Terra de Can
Tamanv (donació a l'Hos-
pital de 1.065 metres qua-
drats d'olivar i ametlera).
5) Casa de Can Notes (tan-
bé propietat de l'Hospi-
tal, a Ses Marjades, amb
1.365 ms de terreny). 6)
Casa i terra de Can Doi
(propietat de l'Hospital, a
ses Fontanelles, 591 m2).
7) Casa Lazareto (en el ca-
mi del Faro de Muleta, 866
m2). 8) Terren y 	el predi
de Muleta (50.'000 m2). 9)
Escorxador Municipal. 10)
Abocador de ferns. 11)
Mercat Cobert. 12) Jutjat.
13) Casa habitació del fos-
ser. 14) Cotxeres pels ser-
veis funeraris. 15) Escota
Pública del carrer de San-
ta Teresa. 16) Escota de
nins de Biniaraix (avui
a caree de !'Associació
de Veinats). 17) Vivenda
Oficial del Secretari a Bi-
niaraitx (encara que no ha-
bitada, anteriorment Ca ses
Monges).	 18) Escota Uni-
taria	 del Port de Sóller.
19) Grup Escolar de Ses
Marjades (en mal es-
tat )rogressiu) 20) Fdifici i
pati de Ses Escolapies (fins
ara Col.legi Municipal de
BUP). 21) Escota Graduada
'Es Fossaret". 22) Centre
Escolar d'EGB Es Puig.
23) Sobrants terrenys en
Es Puig (7.477 m2). 24) So-
brants terres de Can Rul.-
Ian (vora s'Institut de FP,
8.000 m2). 25) Magatzem
defectes municipals (ca.
rrer Sant Andreu, vora es
curen") de Can Pauet, pu.
jant cap en -es cementen,
48 m2). 26) Cementen i Mu.
nicipal (18.200 m2). 27)
Depósit d'aigua vora el
Mercat. 28) Depósit regtila.
dor d'aigua a la Font
Na Lladonera ta Can Rua).
29) Depósit regulador
'agiva a Sa Cimentera (amb
na cabuda de 173m3(.
O) Pou de Can Munta-
es (vora(vora Can Cuida i que
tigament duia aigua an
S Port). 31-36) Sis renta-
ores públiques: Biniaraix,
an Pi, Estació, caner
ices, Can Raya, Port de
611er. 37) Estació depura.
ocad'aigties residuals. 38)
olar eli cl carrer de Santa
atalina del Port. 39) Solar
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C. Bauzd, 21- Cl. Vicario Pastor, 10 - Tel. 630397 SÓLLER
Cl. Romaguera, 30-B - SOLLER-JUNTO A CINE ALCAZAR
EXPECIALIDAD EN REPORTAJES, BODAS,
COMUNIONES, BAUTIZOS
ATENCION
AL TRAER SUS FOTOS A REVELAR, LE
REGALAREMOS UNA AMPLIACION DE LA FOTO
QUE MAS LE GUSTE, O UN DESCUENTO ESPECIAL
REPARACION EN LIMPIEZA DE MAQUINAS FOTOGRAFICAS
MARCOS A MEDIDA - FOTOGRAFIA DE ESTUDIO -
RECUPERACION DE FOTOS ANTIGUAS O EN MAL ESTADO -
VARIEDADES EN FLASHES. Y MAQUINAS FOTOGRAFICAS
Pep Colom, un defensa que puja a Vatac. El seu gran gol






CULTURAL — CADE PAGUERA 
	
 0-0
CAlt DESSAR — R. VICTORIA
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15 10 4	 26 12 24 *8
Cardessar	 15 9 3 3 34 13 21 *5
Espurias	 15 9 2 4 28 19 20 *6
Sóller	 15 8 3 4 37 12 19 *5
Andraitx	 15 7 5 3 24 15 19 *3
Cade Paguera	 15 7 5 3 26 18 19 *5
Campos	 15 7 4 4 18 12 18 *2
Montuiri
	
15 7 3 5 25 22 17 *1
R. Victoria	 15 7 3 5 25 26 17 *3
Escolar	 15 6 4 5 20 22 16 *2







5 17 23 13 -1
Llosetense	 15 3 4
	
16 26 19 -6
Cultural
	
15 3 4 8 14 24 19 -6
Esparta	 15 2 6 7 15 27 10 -4
Ses Salines	 15 4
	
1 10 17 37 9 -5
Arenal	 15
	
3 2 10 21 34 8











Y al efectuar su compra
le obsequiaremos
 con.
3 CINTAS DE VIDEO.
C as Pomar -}
Bauzd, 21 •
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I QUE ME'N DEIS D'AQUES 
ARREVEIXINADA?  
1-1. Un gran partit a Santanyí. Una primera part
fantàstica del Sóller, amb un parcial de 0-1. Els de
la Vall treguèren es reveixí, demostrant damunt el
camp del líder la seva condició d'equip estrella. El
Santanyí, un bloc implacable. Un temps per cada
equip, i un resultat prou just. El Sóller ja té cinc
positius, després de rebre dem a un seriós
Andratx, hi ha dos desplacarrents segu ts a camps
de colistes: Arenal i Can Picafort. No es desgavellat
pensar que el Sóller pot començar la segona volta
amb 8 ó 9 positius. Així i tot, s'haurà de demostrar
en fets damunt el terreny de joc.
reaparició del lliure titular,
no s'esperen canvis.
MITJA JORNADA
ECONOMICAPoreu estar ben segurs de
que no hi haurà cap tipus de
facilitat
 demà perque el
Sóller es faci amb els dos
punts. L'ex-tercera Andratx,
encara que Ilenegis
diumenge a ca-seva amb el
Pollença (0-0), venia de
guanyar un difícil partit a
t'Ora (0-1 dins Escolar), i per
les seves característiques
técniques, es un equip a fóra
camp molt mal de batre.
Passant repas als seus homes
més destacats, hi ha que
citar, apart de una defensiva
compacta, als mitjcampistes
Castedò i Garcia, que són
els qui armen tot el joc de
conjunt, havent marcat
entre ells dos ja mitja
dotzena de gols en lo que
duim de Lliga Els màxims
realitzadors del conjunt
andritxol són els devanters
Sampedro, i Rodriguez, amb
4 gols cadascun
A bon segur que el jove i
ja experimentat preparador
andritxol Ton i Creu
montará un sistema de forta
defensa, en principi,
aprofitant els possibles
contraatacs, arma que fins
ara Phi ha donat molt bon
fruits a fóra camp
Per part local, tornará En
Nadal. Gost disposarà de
tota la plantilla, per la qual





• El club ha trobat oportú
realitzar per demà mitja•
jornada económica, i en part
és llògic. L'Andratx té
cartell, i esperam que tragini
seguidors. Per cert, que com
anécdota direm , que
diumenge a Santanyí
homes pagas/en 500 peles
d'entrada, a un camp de
gespa, si, molt nou i maco,
però als espectadors que els
bombin! Tothom dret, i
vius i ungles, Ilevat d'algun
privilegiat que arriba prest i
aprofitaren una minima tira
de seien ts. Evidentment,
Sóller és una altra cosa.
1-1: UN SOLLER BEN
MASCLE
Un temps per cada equip,
i un resultat positiu per el
Sóller, que realitza uns
primers 45 minuts de
fábula. Zubieta, molt segur
darrera. Una defensa
espléndida, suplint Toni
Pons a Nadal a mcilt bon
nivell. A la mitja, Céspedes,
"el rei"; Marín i Pauli,
distribufen joc que éra
massa. Fruit d'aquesta
superioritat va ésser el gol,
impecable d'execucio,
càrrec de Pep Colom,


















una pilota molt ben jugada i
centrada per Javier Marín,
des de la -esquerra. A punt
va estar el Sóller
d'eixamplar la ventatja. Un
xutas de Céspedes des de 30
metres sortí fent osques a la
barra, devant el retgiró de la
nombrosa parròquia local.
Zubieta, per la seva part, va
intervenir en dues ocasions,
mostrant uns gran reflexes.
Havia estat una primera part
a canee de dos equips que
sembliven pel seu joc
desplegat, de molt superior
Categoria.
Canvia la decoració al
segon temps El Santanyi va
presionar insistentment,
degut en gran part a uns
canvis tactics i d'homes. Al
minut 18, jugada de Cipri
González, per la dreta,
centra al punt de penal, i el
veterà Vidal no va perdonar:
era el 1-1 ja definitiu. De rés
viren servir els crits
con tinuats d'un escanyat
Pere Gost, que deia i repetia
que els nostres jugadors
s'adelantássin, però el
"pressing" del Santanyí a
penes deixava sortir als
visitants de la seva zona. A
punt va estar de marcar el
segon gol l'equip local.
Primer, a un xut a la barra,
'minut 81; i al minut 86,
jugada polémica: el
bonissim Ballester va caure
dins l'ama del Sóller, però el
col.legiat Roig va ordenar
que seguis el joc, devant la
no-seguretat de que existís
penal. El Sóller, amb atac en
aquest segon temps, baix.
Els extrems acabaren la
corda degut al llenagadis i
feixuc terreny de joc; per
quantre, els homes de la
mitja i de la defensa féren
una tasca auténticament de
mascles. En resum, un -punt
d'or i les distancies a la taula










10' 10 O 0 50 6 20*10
_10 7	 2	 1 21 10 16 *.6
10 7 2 1 23 12 16 *6
10 5 3 2 24 16 13 *3
10 4- 4 2 18 12 12 *2
10 5 2 3 17 18 12 *2
10 3 5 2 25 19 II *I
10 4 2 4 18 12 10
10 42 4 24 21 10
10 3 3 4 25 16 9 -1
10 4 1 5 34 30 9 -1
10 3 3 4 20 23 9 -1
10 3 3 4 13 16 9 -1
10 3	 3 4 16 35 .9 -1
10	 1	 3	 6 14 18 5 -5
10	 2	 1	 - 14 30	 5 -5
l O	 I	 I 	' lo 45	 3	 -7





El preparador del líder
Santanyí, Pep García
Zubieta, mos donava les
seves primeres impressions
del partit:
— Vaig veure un Sóller
que va desplegar un joc de
molt superior categoria a la
pròpia Preferent, jugant per
les ales, cercant el
desmarcament: tan sols li va
faltar una • mica mes de
profunditat per deixar el
partit sentenciat a la
primera part. A la segona
part, el Soller va tOri r .ésser
el que ja he vist a alguns
desplaçaments. Un Sóller
més normalet, i que se va
deixar dominar Per part del
meu equip, uns canvis
tactics mos varen fer
guanyar en perillositat, i es
viren recuperar de la
maçada que va suposar el
gol inicial del Sóller. El
San tanyí, sense jugar al
maxim de les seves
possibilitats, cree
francament que mereixia,
tal corn va succeir, el gol de
l'empat.
— Horno, Pep, enmig de
tot hi va haver una especie
de satisfacció familiar ..
— Es ben cert Toni El
punt que va perdre son pare,
el guanya el fill No n'estic
gens fallo de un punt
perdut, perque el perderem
devant un gran equip.
— Pel demés, corn veus la
Lliga de Preferent, ara
mateix?
— Tremendament
competida i lluitada. Les sis
places de Lligueta d'Ascens
aniran a ferra-pilla. Per part
nostra procurarem fer valer
l'avantatge que hem agafat,
con fiant en que aquesta
gent jove que tenc dins la
plantilla pugui mantenir
aquest excellent nivell de
joc que fins ara s'ha vist. La
nieva gran alegria seria que
pujassin Sóller i Santanyí,
tots dos I, francament, pens
que hi ha ,prou possibilitats
de que això sia així.
El Sóller juga amb
Zubieta (4), Colom (4),
Pons (3), Bibiloni (4), Parra
(3), Paulí (3), Céspedes (4),
Marín (4), Alfons (2),
Marcelo (3), Toledo (2). I
en quant a la taula de
golejadors, el primers son
Altons i Díaz (Arenal), amb
Ii, Amb 10 tenim a
Marcelo i Cànoves. Amb 5




SI'. SOLLER — COLONIA 	
AT. SON,GOTLEU — LLORET 	
ORATALLA — MARIENSE 
SAN FRANCISCO — SANTA EUGENIA
SANCELLAS — CIDE
ARIANY — SON GOTI,EU 	
ALTURA - SAN PEDRO 	
I3UGER (AL .\ D'OR	 .
Cartelera deportiva
SABADO 8 DICIEMBRE
FUTBOL: 11.00 h. Puig Mayor - Veteranos Sóller(Campo Infante Lois).
FUTBOL:
 16:15 h.
 U.D. Sollerense - Petra (Alevi-
nes 2. Rg.)
FUTBOL: 17.30 h. U.D. Sollerense 
- Ferriolense.
(Infantiles 2. R g.)
DOMINGO 9 DICIEMBRE
FUTBOL: 11:00 h. U.D. Sollernese - J. Bufiola.
(Juveniles 2. RgO.
FUTBOL: 15:30 h. C.F. SOLLER - ANDRAITX.
(1. Reg. Preferente).
Facili tida por la Asociación del Fútbol Sollerense
del C.F. SOLLER.
etanca Per A Rullán
SOLLER (PREFERENT) I BELLES PISTES
GUANYAREN FORA
JA ESTAN EN VENDA
4E8 VLOSE&
P'Effi IPERIPITE
K I OSKO GODO
MPREMPTA MARQUE




Ja arrasam, i encara no
estam a sa segona volta.
Si continuam
SPORTING SOLLER, 6 — COLONIA, 2
JUGAREN PER EL
SPORTING: Peñas 2; Rosse-
lló 3, Tomás, 3, Sacares 3,
Freixas 3; Alfonsin 3 (Ma-
tías —), Santos 3, Adrover
3, Mas 2; Fabián 3 i Atien-
za 2 (Xumet —).
COL.LEGIAT: Don Ber-
nat Calmen Antig conegut
del Sporting i dels afeccio-
n ats. Va xiular lo que va
voler, no lo que era. L'ha-
viem vist fent partits bons,
peref no va ésser aquest un
d'ells, ni molt manco. Es
incomprensible corn els ar-
bitres (quasi tots) poden
camviar de la nit al dia.




va començar a les quatre de
la tarda, però abans d'això
es Va donar per els altaveus
les dues alineacions, així
corn el nom del col.legiat,
música en el descans i in-
formació directe dels gols
del partit SANTANYI-SO-
LLER, que acaba amb un
fenomenal empat a ú. Com
diuen per sa peninsula:
¡Qué no decaiga! Però anem
a lo nostro. Minut primer i
gol en fret del Colonia,
però corn que ja estam
avesats no ens enduguerem
cap retgiró.
Cinc minuts mes tard cop
de cap impecable de Mas al
fons de la xarxa que el ar-
bitre anul.la inexplicable-
ment. El Sporting no s'aco-
yarda i en el minut 17,
hàbil jugaada de Fabian, que
fa paret amb en Mas i go-
las del primer, imparable.
En el minut 25 contra
atac de tot el Sporting i
Rosselló que havia pujat,
marca el 2 a 1. Domini
constant de l'equip local i
Els del Port, se han
convertit de tac i toma en
favorits del triangular. Mes
difícil ho tenen els del Puig
Major, que haurfen de
guanyar en el partit de avui
capvespre als Veterans de
Soller por tres gols o mes de
diferencia. I això es difícil
avui per avui, encara que no
impossible.
Un excel.lent primer
temps, va bastar perque el
Port decidís el partit. Hi ha
que dir que els Veterans
Sóller va haver de presentar
una alineació no habitual,
amb les absérrcies
significatives de els Molino,
Valls, Colom, Lazo i
Castanyer. Indubtablement
si el "mister" Crescencio
hagues pogut contar amb
aquesta gent, un altre gall
hagués cantat. Mos va
agradar molt l'equip
mariner. Endemés de la
Santos aconsegueix el tres a
ti. En el 39 gol del Colonia
en fóra de joc. (3-2). En el
17 Santos tira fort rebut-ja com pot el porter i Fa-
bián, tot sol li tira a bulto.
En el 24 es Xumet qui des-
perdicia una inmillorable
ocasió i en el 29, Fabián
rectifica la fallada anterior,
marcant el 4 a 2. Set minuts
després, Mas treu un córner
amb efecte, bota el
 porter,
bota Fabián i la pilota en-
tra directament a la por-
tería (5-2). I tres minuts
després Fabián que ja havia
fet una hábil escapada, se
torna a escapar i marca el
darrer gol del capvespre.
La darrera mitja hora es vajugar amb llum artificial. En
definitiva bon partit del
Sporting, sense arribar a la
perfecció, però comencirem
a veure bones jugades tant
individuals corn colectives
fotre!... aquest sis a dos par-
ia per ell mateix. Esperem
que això no sigui corn a la
faula de'n Esopo que va so-




Demà, el Sporting anirà
a s'Horta per a enfrontar-se
amb so titular. Partit relati-
vament fàcil
 que pot gua-
nyar si juga amb fe. Des-
prés, dos partits a casa; con-
tra el Felanitx At. i el At.
Son Gotley. El 30 de de-
sembre descans i el sis de
gener a fóra camp contra
el Moratalla, actual co-
lista que no ha guanyat
cap partit. A veure si
aquests vuit punts quedaran
a Sóller...
JOAN MAIOL
qualitat dels seus homes,
hem de destacar la seva
entrega i esperit de Iluita al
llarg dels noranta minuts.
Els gols fóren fets per
Sureda, Macuca i Guillem
Reines Pels derrotats, lo
millor la seva esportivitat i
el perfecta enqueixament de
tan evident desfeta. Bon
arbitratje de Jaume Ripoll.
V. Sóller: Pomar (Paez),
Raja, Torrens, Mayol,
Cresce, López, Agustí,
Maxi, Marroig, Ramis )
Fon tanet, Feijoo. Tambejugaren una estoneta Valls,
Molino i Colom.
— —





L'Altura el Sant Pero
empataren a, dos gols diu-
menge passat a Lloseta, en
un partit corresponent a la
desena jornada del campio-
nat de la Tercera Regional.
ALINEACIONS
Altura: Colomillo; Niell,
Florit,.Mateu, Coll I; Coll II,
Bestard, Abrines; Rodri-
guez, Pons i Llabres.
Sant Pere: J. Pujol; Ri-
bas, Frontera, Ensefiat, Vi-
so; Català, Rios, Varon,
Manrique; Cladera i Galindo
II (Sampol).
GOLS
1-0, un penal inexistent
que assenyala el col.legiat, i
que Niell aprofita per ence-
tar el marcador.
1-1, Passi de Català a Cla-
dera, el qual molla un xut
impressionant des de la vo-
rera de Parea que es fica per
la banda esquerra del porter
de l'Altura
1-2. Manrique passa a
Cladera i aquest a Rios, qui
amb un xut bombejat intro-
dueix la pilota arran del pal
esquerre sense que el porter.
pogués fer res per aturar-la.
2-2, marca Pons quan es
trobava en un clar fora de
joc junt amb dos jugadors
més de l'Altura. L'arbitre va
fer de no veure'ls i dona el
gol per bo.
COMENTARI
El Sant Pere va perclre un
punt injustament • davant
Segundo partido del
triangular organizado por el
Puig Mayor -y que a priori
despertaba gran interés por
ver de nuevo a los dos
equipos veteranos enfrenta-
dos. Sin embargo no dieron
la medida los de Sóller de lo
que se esperaba ofreciera
más , dificultades. Simple-
mente no les salieron bien
las cosas- y el partido se les
fue de las manos ya en la
primera parte. La clave estu-
vo en los planteamientos
tácticos practicando los del
Port un fútbol más alegre y
ofensivo lo que propició que
poco a poco se fueran ha-
ciendo los dueños absolutos
del terreno de juego y del
marcador que, a tenor de
las ocasiones, pudo ser más
abultado.
Al descanso ya se llegó
con un rotundo 2-0, goles
de Sureda (nueva y prove-
chosa adquisición) y Rey-
nés, contabilizándose tam-
bién dos preciosos remates
de cabeza al larguero por
parte de P. Móragues.
En la reanudación se es-
peraba la lógica reacción de
los sollerenses. Lo intenta-
ron, pero sus avances mo-
rían al llegar a la zona de pe-
ligro contraria de donde
salían los balones controla-
l'Altura, un equip que no va
estar a l'altura" de les cir-
cumstancies, però que
compta amb l'inestimable
ajut del col.legiat Andreu
Ramis. Tot va començat
amb un penal produit per la
caigucla d'un davanter
l'Altura. Afortunadament,
el Sant Pere aria a remuntar
el partit i ho va aconseguir
ben aviat per mitja de Cla-
dera, a més de posar en un
bon destret el porter de l'Al-
tura. La segona part comen-
çà amb Pempat a un gol, re-
d) tot d'una el Sant Pere
s'avançà en el marcador
grades a un gol de Rios. A
partir d'aquí, el Sant Pere
controla tot el temps el par-
tit i encara hauria pogut
augmentar l'avantatge si la
sort l'hagués acompanyat.
Era igual: el partit s'hauria
guanyat si no hagués estat
per un gol contrari del da-
vanter mes. Així i tot, el
Sant Pere intenti ficar un
altre gol, que li llagues supo-
sat la victòria, i crea diversosjugades de perill que no
arribaren, tanmateix, a cua-
llar. No hi faltaren unes
mans dins Pirea de l'Altura
que l'àrbitre tampoc no va
distingir.
DEMA, A LES 11 I EN
ES PORT,
SANT PERE — BUGER
Ara més que mai es ne-
cessari animar el Sant Pere
perqué no devalli la guardia.
Aficionat, dóna suport al
teu comp. t
JORDI
dos y iugados con tranquili-
dad por los porteños. En
una de estas jugadas llega el
tercer tanto por mediación
de Reynés II que sentencia-
ba el marcador. No por ello
bajaron la guardia . los del
Port ya que los de Sóller lo
intentaron hasta el pitido
final.
Hay que señalar, eso si,
que los veteranos de Sóller
no perdieron en ningún
momento la compostura
sabiendo encajar con toda
deportividad la evidente su-
perioridad del contrario. No
se vió ni un mal gesto, ni
una entrada dura ni una
protesta al colegiado Sr.
Ripoll que estuvo sobresa-
liente en su actuación. Por
ello ambos contendientes se
repartieron los laureles: Uno
por ganar en buena liz y con
buen juego y el otro por
saber aceptar la derrota con




- Mavol - Maree-
lino - Cobos - Miguel (Pedre-
ro) - Sureda (J. Moragues) -
Reynes (Brage) - Jorquera
(Colom) - Reynes II (Igle-




En resultats parcials de
0-4, 1-7, 3-9 i final de 7-9;
es va imposar el Sóller a un
Amanecer, molt baix de joc
i de moral, la superioritat
dels sollerics va esser patent
i absoluta, a la tercera rondaja estava decidida la
con frontació, la quarta fou
de pur tramit. Sense cap
mena de dupte,
 l'actuació
del Sóller en aquesta darrerajornada ha estat la millor de
guantes s'han jugades
enguany a fora camp Les
tripletes es van acoplant, hi
ha més confiança i de cadajornada es va a Inés. De
continuar amb aquest nivell
de joc, la segona volta pot
esser decisiva per a les
aspiracions del Sóller.
El Unió de Sóller, que
está fent una gran
temporada, (només ha
perdut dos encontres en
aquesta lliga de preferent),
es va imposar al Lidia pel
resultat de 10-6. Els
visitants no varen tenir la
més petita opció ja que la
superioritat local, es reflexar
en totes i cada una de les
respectives rondes on
sempre anà
 per endavant el
Unió.
SEGONA D
No va esser jornada
propicia, aquesta darrera,
per els representants dels
nostres clubs en aquesta
categoria. El Unió es va
veure superat en el seu
desplaçament davant el
Cristina 69-7 i el Sóller,
molt irregular i amb uns
altibaixos fora de lloc,
només
 va poder empatar
dins les seves pistes davant
el UDYR.
TERCERA A
L'un i c equip local en
aquesta categoria, el novell
Belles Pistes segueix sumant
punts, diumenge passat
dugué dos positius de les
pistes del UDYR, on va
guanyar amb claretat i
autoritat (2-7). Va esser
baixa en aquest encontre En
Jorge Garcia, i hem de
destacar la tripleta d'En
Pere Falet que va guanyar
les tres partides.
AVUI I DEMA DOBLE
JORNADA DE LLIGA
Per avui, esta previstjugar-se els encontres que
s'aplacaren per la pluja,
.corresponents a la quintajornada, que son els
següents: a Preferent, Can
Gaspar - Unió de Sóller i a
segona Unió S011er -




disputara la darrera jornada








Son Flor - Sóller.
TERCERA "A"






Una serie de canvis de
releváncia s'han donats dins
els conjunts estructurals de
la Federació Balear de
Petanca. En lo que afecta a
n'el Comité de Competició a




el cirrec de Delegat
Federatiu a Sóller.
Tercera Regional
- TALAIA DEL C.F SANT
L'ARBITRE REGALA UN PUNT A L'ALTURA
Altura 2 - Sant Pere 2
VETERANS
ELS COSTANERS, SUPERIORS
VETERANS SOLLER O VETERANS PORT 3
wassmosostsgase.......71191nNammintam....mffiranimelonammoiammowlemsaaa....
VETERANOS PORT 3 - VETERANOS SOLLER O
En el cicloturisme ben concebid i
 realitzat sempre es
guanya. mai es perd (Manuel Cerdán).











El cicloturista es aquell
que pedala per la seva
distracció i que s'atura quan
Ii sembla (André Leducq).
— Si un dia tinc una filla
faré que als deu anys vagi
sobre una màquina perquè
aprengui a comportar-s en la
vida (Emile Zola).
—
El cicloturisme es una
constant Mg() de voluntat i
una ensenyança de bones
costums. Es fa un exercici
saludable. Aquesta alegria
tota nova que un sent quan





comoditat, el ciclisme es un
esbargiment. Si la majoria




— Són molts els metges
que s'han donat compte que
la millor manera de treure
als joves de diversions poc
bones pel cos i l'esperit. és
Després d'haver-se ajor-
nada, es passat dia quatre
de novembre, degut a sa
coincidencia amb sa dispu-
ta de sa Pujada Automobi-
lista a Valldemossa, es va
fer, es passat diumenge dia
dos de desembre, baix de
s'organització cíes Club Ci-
clista "Defensora Solleren-




a de ses Balears:
sa "BAIXADA A SO-
LLER".
A pesar- des mal temps
regnant, i de sa celebració
es mateix dia, i a sa ma-
teixa hora, d'una altra pro-
va cicloturista, organitza-
da dins ets actes de sa
Setmana de s'Esport Po-
pular, foren trenta-nou
es participants a sa "Bai-
xada".
Entre ses cares cone-
gudes fou de destacar sa
participació de s'ex-Cam-
pió Mundial de Mig Fons
Darrer Moto, es rnanaco-
rí Miguel Mas. Ses ciclis-
tes Maria-J. Moll e Isabel
Mayo!. Ets aficionats An-
dreu Bernat, Ramos Ros i
Francesc Roig, així com
ets infantils Jaume Rigo i
Rafael Ros. I es veterans
Felip Martin, Andreu Mateu
i Josep Sánchez. Sense obli-
darn-nos dets al.lots de
s'Escola de Ciclisme Solle-
rica i dets aficionats de sa
Vall des Tarongers, que va-
ren comptar amb un ser-
vei de transport (per ses
bicicletes) i de vehicles de
passategers (pets esportis-
tes), completament gratuit,
a sa seva disposició.
Després d'haver-se reco-
rregut es vint-i-sis quilò-
metres	 reglamentaris,
la practica de .1a bicicleta
(11erbert ()sbaldeston,
ex-('arnpiO del Món).
— P e rq u è estimo la
bicicleta?
Perquè m'ofereix la joia
de viure.
Perquè m'es fidel, la
prenc quan vull, la porto a
on vagi.
Yergue es silenciosa, em
deixa escoltar el vent, els
cants dels ocells...
Yergue es una maquina
perfeccionada, segura,
l'finica maquina que manté
intactes els somnis de petit.




La pujada es forta,
emperò al arribar al cim, un
té una satisfacció, petita si
voleu, culpen) si una
vertadera satisfacció. (Pierre
Rocques).
— El ciclistas no es un
Deu,, einperò es un home
superior als altres, ja que té
major força d'expansió i de
llibertat. Qui vaixa de la
maquina amb molts de
quilòmetres a les carnes i
molts de records de
l'excursi6 en el cap, es sent
d'haver-se fet ets anun-
ciats reagruparnents, sense
cap tipus d'incident (a
pesar de lo llenegadís de
sa carretera), grades a sa
col.laboració de sa Policia
de Transit i Guàrdia Civil
de Sóller, es 'participants,
seguidors i organitzadors
es varen congregar a sa
coneguda discoteca so-
Ilerica "El Patio", per do-
nar compte d'un bon




i entretenguda matinal es-
portiva amb es lliurament
d'un diploma donat per sa
Direcció General d'Esports
des Govern Balear a tots es
finalistes.
S`única taca negra des
dia fou sa coincidencia
amb sa ¿"marxa popu-
lar"? organitzada pen Tolo
Güell, amb sa col.labora.
ció de sa Direcció General
d'Esports de ses Balears i
s'Ajuntament de Palma, a




es fan dins sa nostra Illa
creiem que es completa-
ment ridícul autoritzar
dues proves es mateix dia,
ja que no hi ha partici-
pants ni a una ni a s'al-
tra.
Es necessari, tant per
part de sa Federació
Regional de Ciclisme, corn
dets Organismes de sa
Comunitat Autónoma po-
sar-se d'acorti d'una vega-
da, Lcoordirtar un poc mes
aquest tipus d'activitats.
JOAN.--
millor	 (M.	 Rauctr n 	 de
Sau flier)
-- El ciclisme és una cursa
cap a la neteja. (Sidacioux).
— Dintre cent anys... mil
anys, horn festejará el
ciclisme. La bicicleta sera
l'únic enginy mecanic
utilitzat  per l'home
esdevingut intel.ligent i
enaniorat del set: cos 1 1 ;ene
Che
—
Ea bicicleta no es sols
un medi de locornociá, es
un mita d'emancipaciú, una
arma d'alliberament, perquè
ella allibera al cos i a
l'esperit de les inquietuts





d'hipocresia, que tant de
mal ens fan (Veló cio).
— La bicicleta millora la
musculatura deis seus
usuaris motivant que siguin
forts, equilibrats, aciençats,
corn tots aquells que
posseeixen
  la vertadera
força. (Paul Guth).
— La bicicleta és Púnica
maquina en la que l'home es
el .propi motor. La seva
popularitat prové del fet
que la bicicleta permet a
l'usuari
 d'estar orgullós d'en
mateix. La seva satisfacció
es perque prové del mèrit, es
a dir del seu esforç. (Paul
Guth).




— El cicloturisme no són
corregudes.
	 Dins el




diversió, el nom que li
volgueu donar, que ha de
consistir en anar a passar
gust pasejant amb la
bicicleta.. aprendre a saber
que dueu una maquina de
precisió, a estimar-la corn si
fossiu voltros. Amb la
bicicleta heu de poder for
 el
mateix que feu amb un
bolígraf dins les mans. Heu
de Començar a passar gust
d'anar amb la bicicleta..
bou de comen çar a passar
gust d'anar fins a algun
raconet a on encara pugueu
trobar algun niu... (Miguel
Mas).







escoltar... Jo li he xerrat
més de tres vegades per la
carretera i
 m'ha parescut
fins i tot que em
contestava.. Emperó això ja
es
 estimar-la  amb massa






— En general per molta
gent la bicicleta es en
Mer-ckx., en Poulidor, els
"Gegants de la Ruta".
Emperò'
 basta sortir a la
carretera un diumenge el
matí per donar-se'n compte
que la bicicleta són també
mils d'homes, de dones, de
nins, de totes les edats i









VUITENA BAIXADA A SOLLER
n st t ueixen la branca
numéricament mes
im portant del ciclistne...
(Michel Delore).
— El cicloturisme es una
de las rares disciplines
esportives que es pot
practicar clespres l'haver
passat sa trentena d'anys. Es
cicloturisme constitueix un
gust i un escap que acoll a
tot el món de vuit a vuitanta
anys, a diferencia dels
esports de competició a on
sona un dia l'hora fatídica
de la retirada, (Michel
Delore).
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER - LUICH -
CALA SAN VICENTE
-
 - Pto. POLLENSA
A LAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL PRIMERO DE
ABRIL, SOLO SABADOS Y DOMINGOS
Atletisme
Ciclisme
ES SOLLERIC NICOLAU JAUME
AMB "HUESO"
Es rumors de sa passa-
da setmana han comen-
çat a fer-se ja realitat.
Es corredor aficionat
solleric NICOLAU •AU-
ME ens confirmava per- -
sonalment, es dilluns
d'aquesta setmana, es seu
fitxatge amb s'equip afi-
cionat "Hueso" de - Sara-
gossa.
Molt possiblement ja
aquesta . setmana, sinó
sa vinent, aquesta pro-
mesa del ciclisnie ma-
llorquí es desplaçarà a
Saragossa per ultimar es
detalls u firmar es con-
tracte definitiu.
Amb s'equip "Hueso"
es company solleric, en
es que desitjem sort i
triomfs, participara a ses
FITXA
NIC01,..1F JAUNIE
curses i voltes mes im-
portants des Calendari
Nacional, a més de pren-
dre part a totes ses





C/. Ampurias, 4 - ALQUERIA DEL CONDE - Tel: 63 28 30
DESEA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL
UNAS FELICES NAVIDADES Y UN PROSPERO ASO
NUEVO Y REITERAR SUS SERVICIOS EN TODA CLASE
DE:
TRESILLOS - CORTINAS - MOQUETAS - TOLDOS
SILLERIAS - TAPIZERIA COCHES
TOLDOS EMBARCACIONES, FTC.
TRABAJOS GARANTIZADOS
MES DEL TRESILLO EN
MUE LES CAST RE S.
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
11•11111n1n11
PASE POR NUESTRA EXPOSICION EN
Cl BATACH y C/ SAN JUAN
14
	 ESPORTS	 Setmanari Sóller
Gaspar Valléis (Porsche 911
SC, amb 2'55"40), en Eran-
cese Ferrer (Lola BMW amb
2'58"55), Tacho (R-5 Copa
'Furbo amb 3'01"31), Ono-
fre Alba (Ford Fiesta 1600
milla 3'03'41), Josep Alon-
N'Antònia nos ha fallat
i per culpa seva no ha estat.
Operada i enguixada
molt de temps de sa pista allunyada.
No per aixó ha deixat de riure
i així té bon viure.
Discoteca i diversió
km bona rehabilitació!
Es es més rapid de sa Ciutat
de s'Illa poc li falta
tah llença com salta.
Es un atleta complet
que es Decathlón ha fet.
En es quatre-cents yola
en es dos-cents no en partem
es seu nom moltes vegades sona
es en Xavier com tots sabem.
Cinc atletes destacats
per es Club foren guardonats.
(Maria, Sebastiana, Tomeu, Xavier i Pere).
Bones marques, bons finals,
tots ells són cabdals.
Emperò no oblidem que es Club es més nombrós
i tots podrien estar en aquesta llista d'honors.




ni pluja ni neu l'han aturat.
Per amunt, per avall, cap aquí, cap
 allà,
es seus entrenaments són més llargs que es sermó d'un capella.
I que em direu de ses seves arribades
tant si es vuit-cents corn "maratón"
totes ses beates criden asustades;
Ja ha arribat la fi del Món!
Emperò tranquiles beatetes meves
por no tengueu
que s'huraca Pere te es seu avis
i si vos agafa enmig
sentireu amb retronada ven:
Que
 veng! Pista! Fogiu d'enmig!
Es mes de descans ha vengut
nos ho tenim ben merescut.
Renovau forces, renovau iLlusions






Es passat diumenge, dia
dos, es va disputar sa tra-
dicional prova atlética "IN-
CA-PALMA" amb un reco-
rregut d'uns trenta quilò-
metres, i una inscripció de
cent trenta-set participants
entre es que es trobaven es
sollerics PERE-J. COLL i
FRANCESC FIOL.
Es guanyador moral fou
en Josep-María Sánchez des
Chong-Ma, que es presen-
tara en solitari a s'arriba-
da amb més de tres mi-
nuts d'avantatge damunt
es català Maties Llobet des
F.C. Barcelona, que segons
s'organització fou es gua-
nyador real de sa cursa,
per haver fet en Sánchez
sa seva inscripció fora des
termini reglamentari.
A pesar des mal temps
i des fred foren bastaws ets
aficionats que es passat sra.
rnenge, dia dos, varen acu-
dir a presenciar sa p71mera
edició de sa "Pujada Pmg-
punyent-Galilea", darrera
prova puntuable pes cam-
pionat
 de ses Balears de
Muntanya, aconseguit pen
Joan Tomás.
Quaranta foren es vehi-
cles inscrits, entre ells es des
solleric BARTOMEU COLL
(Porsche 911 SC), des que
només prendrien sa sortida
trenta-sis.
A sa primera pujada, de-
gut a un fregament es solle-
ric Coll va reben tar una Ilan-
Es temps emprat pen
Maties Llobet fou de 1-
34'50". En segon lloc es
classificaria en Pere Car-
tes, de sliermes, amb
 1-
36'54", seguit pen Eran-
cesc Gomariz (Campos) amb
1-37'59".
Centrant-nos amb s'ac-
tuació des dos sollerics,
en es
 quilòmetre quinze
(Mitja cursa) en Francesc
Fiol ocupava es lloc tren-
ta de sa general, i en Pere-
J. Coll es cinquanta-nou,
ja que inclús es va haver
d'aturar per no trobar-se
massa bé.
En es final en Francesc
es classificaria en es lloc
vint-isis de sa general,
 em-
prant un temps de 1-5010".
en Pere-J. Coll en es Roe
quaranta, amb un temps
de 1-54'59".
da davantera, havent-se de
retirar.
A pesar d'estar sa carre-
tera bancada en Joan Tomas
ja va aconseguir es millor
temps a sa primera pujada,
seguit d'en Gaspar Valles i
en Jaume Carbonell.
sa segona ascensió en
Joan Tomás consolidaria sa
seva privilegiada posició,
classificant-se en Jaume Car-
bondl en segon lloc i en
Gaspar Valles en tercer.
A sa general s'imposaria
en Joan Tomás (R-5 amb
2'50"74). En segon Roe es
classificaria en Jaume Car-
bonell (R-5 Copa Turbo
amb 255"24), seguit pen
Baloncesto
J.NIARIANA o5 AVAN-
TE 32. No tuvo ninguna di-
ficultad el equipo local ante
un Avante que técnicamente
es un buen conjunto, pero
no se adapto a la pista mo-
jada, y los locales poco a
poco fueron rompiendo su
defensa en zona que en nin-
gún momento causó pro-
blemas al ataque del Maria-
na.
Al inicio del segundo
tiempo el Avante salió de-
fendiendo al hombre cau-
sando dificultades al ataque
local, pero bastaron varios
bloqueos bien efectuados
para romper la defensa indi-
vidual y volver a la zona, y a
partir de este momento se
acabaron los problemas en
ataque.
STA. MARIA 27 J.
MARIANA 43. Después de
un inicio malo en que las
locales se pusieron en el
marcador las juniors del
Mariana empezaron a re-
montar llegándose al des-
canso igualados en el mar-
cador.
El segundo tiempo ju-
gando con fuerza en defensa
y una gran inteligencia en
ataque se -fue -abriendo bre-
cha en el marcador llegando
al cómodo 27-43 final.
STA. MARIA 23 - J.
MARIANA 26. Sigue pro-
gresando el Mariana juvenil,
merecida victoria . ante el
Sta. Maria que solo había
perdido dos partidos en lo
que va de liga se defendió
mucho mejor que en ante-
riores partidos y se salió me-
jor al ataque sacando mucho
provecho de la mayor en-
verdura de las pivots, un so-
lo pero que a punto estuvo
de costarles el triunfo el pa-
sado sábado, no se sabe salir
de la presión cuando el
equipo contrario la efectua
y esto puede costar algún
disgusto.
ESPAÑOL Si J;MARIA-
N A 17. Siguen las fuertes
derrotas con grandes dife-
rencias en el marcador, falta
concentración en la pista y
asimilar bien los fundamen-
tos_
SABADO dia 8:
A las 10'30 juvenil-Fe-
menino. J. MARIANA - S.
JOSE A.
A las 12, juniors Feme-
nino. J. MARIANA - HIS-
PANIA.
• B. ESTA R AS
so Zahonero (R-5 Cona amb
3'03"61), Maties Pujades
(Talbot Rallie amb 3'03' .
81), i es solleric BARIO-
MEU COLL, en es hoc no-











HOY SA;BADO DIA 8 Y MAÑANA DOMINGO g
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AVENTURA EN EL SAHARA
MARTES 111, JUEVES 13
LINDA	 SYBIL	 TAMARA STELLA
BLAIR • DANNING • DOBSON • STEVENS
HENRY SILVA • JOHN VERNON • SHARON HUGHES • EDT WILLIAMS
SUSAN MESCHNER•GRETA BL4CKBURN•KENDAL KALDWELL
OBERT MIANO•LOUISA MORITZ om-c7ou TAUS. NICOL AS COLOR.
Y
QUE GOZADA DE DIVORCIO








LANCHA ISLA — 4,25
ESLORA — DI REC-
CION MASTER. CON
MOTOR FUERA BOR-





















VENDO SEAT 124 - 5
AÑOS, 180.000; SEAT
127
 -3 AÑOS, 225.000;










MARISOL u VENTAS III
IMPERIAL' 
SIEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER 
MARIA MARQUES.
FINCA DEDOS VIVIENDAS.
Dé tres dormitorios, mecho sótano y jardín
en la carretera del Puerto, cerca de la playa,
pueden venderse separadamente las viviendas.




















Banco de Crédito Balear
	






Unión Europea de Inversiones 
	
 148
Bonos Banco Popular Industrial E/74 . . . 
	
 --
E/75 . . .	 100
100
E/77 . . . . 100'50
ESO. . . . 104'75









I3anco de Bilbao 
	
Banco Central 	
Banco Español de Crédito 
	
Banco Hispano Americano 
	
Banco de Santander














































































































Canx.eña Contra el ttdr"Lre
EL HAMBRE ES TAN VIEJO
COMO EL MUNDO
Amos ocutt•t• , carn,e, cor,.. hamb,
contrena	 o,••nn •• coo





TANA organitza per a les
festes de Nadal pròximes
un festival de Nadales per
a la comarca de Sóller.




tendrá hoc a l'Esglesia de
Sant Ramón de
Penyafort del Port de
Sóller el proper dia 21 de
decembre a les 20 hores
del capvespre.
2on.— Les inscripcions
es feran a travers de
l'Associació orga-
n itzadora Estol de
Tranantana amb seu al
carrer Sta. Catalina 9 de
8 a 9 de l'horabaixa, o be
a les oficines de
Nostra" de Sóller vila o
del Port.
3er.— El darrer dia




totes les edats, sense cap
!im itació, i cantadors
so listes; tenent en
compte que també es
poden fer nadales
instrumentals.
5nt.— Com a fi
fonamental del Festival,
s'intentarà
 per a tots els
medis la recerca de
Nadales antigues
mallorquines de la nostra
cultura popular, tenguent
en comp te que les
nadales que es presentin,
també podrán esser
populars o originals i en
qualsevol 'lengua.
6e.— Per a la cloenda
del Festival es cantara la
nadala sollerica "HI HA
NEU A LA MUNTAN-
Y A " per tots els
participants.
7im. El nombre de
Nadales a presentar per
ca da participant será de
dos les quals es
comunicaran antes de dia
15 als ilocs senyalats.
CWI1SSIO
	 NITZ ADORA -
FES





Los Reyes Magos este año llegarán por mar
(J..A.).— Positiva sorpresa
ha causat la primera
exposi ció d'Alfons
Castanyer Miguel a "La
Caixa", segons els
comentaris recollits pel
carrer, puix es desconeixia
totalment aquesta vessant
artística del popular
"Alfonso" i els quadres
tenen la suficient riquesa en
textures, estructura, pes i
conformació colorística




Castanyer, la seva tia de 66
anys Maria Miguel que ens
o fereix tain be una mostra
dr flors fullatges.
:)ainunt una con:, ersa rtue
h e in mantingul afta b el
pintor de 15 anys. podenc
yscriure que anys (In.?
p I 1 t a en ë olor i ternes
abstractes, que abans feia
dibuix de finja; que es des
dels deu anys que dibuixa,
perque ja quan anava a
escola feia "sa tarea' dels
seus companys per
vint-i-cinc cèntims la lámina
Empra tintes xines, mescles
amb oli i improvisacions de
colors, i confesa que no s'ha
inspirat amb ningu, "perque
no tse vist res que se semblas
a ses nieves abstraccions",




Ii manquen paraules i
reflexions quan ens descriu
els seus quadres, un per un. i
ens afirma que en art
abstracte "mai hi ha cap
obra acabada, sent dificil
(robar es moment quen l'has
de deixar". Dio que ia venda
es secundaria, "perque quan
un pinta sa satisfaccio la
tens una vegada acabat es
quadre".
Aquesta exposició, d'una
vintena de quadres d'Alfons
i una altra tanda de la seva
tia Maria Miguel, estará
oberta al public fins dissabte
15, i, en el cas del primer,
tots  són quadres fets
enguany.
Para que nos in t)rmara
de corno se encuentran los
preparativos de la Cabalgata
de los Reyes Magos de
Oriente, mantuvimos una
breve charla con uno de
sus miembros Toni Casta-
MI, el cual nos avanzó
algunos de sus proyectos
que no son pocos. Según
nos dijera uno de los más
grandes es de que los
Reyes este ario llegarán
en Barco y por la Mar,
una sorpresa y un buen
hecho ya que los niños del
Puerto podrán participar
más de lleno en la fiesta de
la ilusión infantil, también
nos comunicaría que es
casi seguro que también
contará la fiesta con el des-
file de una buena "Banda
de Música" que alegrará en
Nos es grato cornnicar a
cuantos sollerics se interesan
por la rrúsica de órgano que
el próximo día 8 de
diciembre, fiesta de la
Inmaculada Concepción
tendrá lugar un concierto en
la Iglesia Parroquial rb San
Bartolome a las cinco d e la
tarde a cargo de Víctor
Bil ger y Xavier Carbonell,
según programa que será




1) TIENTO DE FALSAS
6. TONO, Pablo Bruma
2) TIENTO DE
TONADAS Fray Cristobal
de San Jeronimo S.XVII
todo momento la tiesta
infantil.
En la parte Konomica
nos informaría de que da-
do que el presupuesto es
muy alto se han nombrado
unas personas o mejor di-
cho unas comisiones en los
diferentes gremios con el
fin de que puedan recaudar
unos fondos para poder
llevar la Fiesta a buen tér-
mino. Las personas son las
siguientes: Xim Castañer,
Gremio del Yeso; Guiller-
mo Sastre, G. Panaderos;
Tofol Martí, G. Mecánicos;
Pedro Bernat, G. Electri-
cistas; Rafael Forteza, G.
Fontaneros; Antonio Mar-
cus, G. Carpinteros; Bal-
tasar Calafell, G. Herreros:
Pedro Suau, C. Construc-










1) TIENTO DE ler.







M ae st o so e vivace-Fuga
Allegro Moderato, Felix
Mendelssohn Bartholdy. -
Dia 8 de December 1984 a
les 17 hres.
taurantes; Nicolás Cortés, G.
Hostelería. Todas
	 estas
personas serán las encarga-
das de recoger fondos para
la cabalgata ya que como
hemos citado todo es
caro y si se requiere hacer
una fiesta en condiciones
se ha de trabajar, y hay
que tener en Cuenta que
el año pasado se tuvieron
que reponer un gran nú-
mero de trajes para los pa-
jés este año se han de
completar los que queda-





(JA.).— Convidats per la
Casa de Cultura d'Alcúdia i
Patrocinat per l'Ajuntament
d'aquest poblacio, el grup
teatral solleric representará,
dilluns dia deu, "L'amo de
Son Magraner". També
dijous dia 27 hi tornaran
que colabore con la mo-
numental (esta que se sor-
teará el día del Sorteo del
niño. Hay que tener en
cuenta que los objetos de
la cesta fueron regalados
casi en su totalidad, por las
casas comerciales. Pero no
obstante seguimos pidien-
do la colaboración de
todos si queremos que
nuestros hijos disfruten de
unas horas de ilusión y ale-
gría, la empresa vale la
pena ya que la sonrisa de
un niño bien vale el es-
fu erz o .
MARI VAZQUEZ
amb "Fedra•' i en ei mes
d'Abril. i en el marc del
Teatre
 Roma d'Alcudia,
re p re sentaran "Aquiles o
l' I mpossible" de Llorenç
Villalonga Per altra costat
el grup Olesa
 de Montserrat,
i dins els intercanvis teatrals.
vendrá aquí a representa
una comedia mallorquina:
"El món per un foral".
Concert d'orgue
DIA DE LA CONSTITUCIO
A l'hora de tancar la Redacció d'aquest
periòdic es celebrava el Día de la Constitució
a les Cases de la Vila, amb un Ple Extraordr
-nan
 a les dotze i mitja del dijous.
Amb aquestes i Mies avançam la cr6nica que
la setmana que ve dedicara a aquest acte el
"Sóller", i a mes ens sumam a la jornada amb
l'esperit i defensa de democracia que això
representa.
"SETMANARI SOLLER"
A PARTIR DE MAÑANA Y TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS
"GRANDES GALAS JUVENILES"
\	 CON ESTUPENDOS Y VARIADOS PREMIOS:





. - RADIO CASSETTES	
"ELECTROMAN Pf
- CICLOMOTORES "MOBYLETTE-CADY" CON LA GARANTIA DE
"F. VIVAS"
OS ESPERAMOS
